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1. rΟρισμοί
"Ως πολιτική έπικοινωνία θά ήτο δυνατόν να όρι- 
σθή ή κοινωνική διαδικασία, ή οποία περιλαμβάνει 
ενα ειδικόν πληροφοριακόν περιεχόμενον: τό πολιτι­
κόν καί ενα σύνολον τεχνικών «υποστηρίξεων» (sup­
ports) μέσφ των όποιων ή πολιτική πληροφορία κυ­
κλοφορεί καί μεταβιβάζεται. Ό όρισμός όμως αύτός, 
παρά τήν αναλυτικήν του άκρίβειαν,'δέν άφήνει νά 
τονισθή, όσον θά έπρεπε, ή δυναμική πλευρά του 
φαινομένου. Μέ τήν πρόθεσιν νά έξάρωμεν τόν ζων­
τανόν χαρακτήρα τοϋ τελευταίου, όρίζομεν τήν πο­
λιτικήν επικοινωνίαν ως τήν πληροφοριακήν διαδι­
κασίαν, ή όποια διατρέχει τό κοινωνικοπολιτικόν 
σύστημα καί σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τήν 
πολιτικήν δύναμιν καί τήν κοινωνικήν διανομήν 
της.1
Ή πολιτική επικοινωνία άπό ουσιαστικής άπό- 
ψεως, είναι μιά «συστημική»3 διαδικασία «σημαντι­
κών πολίτικων άνταλλαγών». Ό λόγος διά τόν 
όποιον χρησιμοποιουμεν τόν όρον «σημαντικαί άν- 
ταλλαγαί» είναι διά νά ύπενθυμίσωμεν ότι ή πολιτική 
επικοινωνία, όπως άλλωστε καί κάθε άλλη κοινωνική 
επικοινωνία, δέν συνίσταται εις τήν μεταβίβασιν 
άπλων υλικών γεγονότων (events), μέ τήν φυσικο- 
τεχνικήν έννοιαν τού όρου, άλλα πληροφοριών. Ή 
διαφορά μεταξύ υλικών γεγονότων καί πληροφοριών, 
όσον καί άν φαίνεται αότονόητος καί άπλοϊκή, δέν 
είναι πάντοτε έπαρκώς συνειδητοποιημένη. Ή συνει- 
δητοποίησις όμως αυτή είναι απαραίτητος διά τήν 
κατανόησιν ώρισμένων ψυχολογικών μηχανισμών, 
οί όποιοι έμπλέκονται εις τήν διαδικασίαν τής πολι­
τικής έπικοινωνίας καί συμβάλλουν είς τήν διαμόρ­
φωσήν ώρισμένης πολιτικής συμπεριφοράς. Ή δια­
φορά είναι δυνατόν νά συλληφθή μέ τήν βοήθειαν 
τής τηλεοπτικής όθόνης επί τής όποιας εχομεν 
ενα ώρισμένον άριθμόν φωτεινών σημείων, τά όποια 
άποκαλοϋμεν υλικά ή ήλεκτρονικά «γεγονότα». Τό 
κάθε ενα άπό αυτά, άν τό λάβωμεν κεχωρισμένως, 
δέν έχει καμμίαν ιδιαιτέραν σημασίαν. Ή οποιοσ­
δήποτε σημασία προβάλλει μόνον μέσω τών σχημά­
των τά όποΐα είναι δυνατόν νά δώσουν τά σημεία αυτά. 
Καί σχήματα ήμποροϋμεν νά άποκτήσωμεν μόνον μέ 
τήν φωτεινήν διαφοροποίησαν τών σημείων. Αύτή ή
1. Διά τήν κοινωνικήν διανομήν τής δυνάμεως ύπό τήν έν­
νοιαν τής «distribution of power», βλ. S. L. Wasby: Political, 
Science —The Discipline audits Dimensions, An Introduction 
Scribners, 1970, σ. 81 καί H. D. Lasswell—A. Kaplan: Power 
and Society: A Framework for Political Inquiry, New Haven, 
1950, σ. 74-75.
2. Διά τήν έννοιαν τής συστημικής άναλύσεως, βλ. A.-J. D. 
Métaxas: Approche systémique et processus politique, Essai 
d’une évaluation critique d’un certain usage de la méthode, 
Faculté de Droit d’Aix (I.B.M.) 1972, καί W. Buckley: Sociol­
ogy and Modem Systems Theory, Prentice-Hall, 1967.
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διαφοροποίησις έπιτρέπει νά συνθέσωμεν ενα γράμ­
μα, μίαν λέξιν, μίαν εικόνα. Αί συνθέσεις αύταί είναι 
σημασίαι-πληροφορίαι καί άπό αύτάς άποτελεΐται 
το περιεχόμενον της πολίτικης, όπως καί της κοινω­
νικής έπικοινωνίας γενικώτερον. Όπως μέ πολλήν 
ακρίβειαν διετύπωσεν ό Κ. Deutsch, «Power engi­
neering tranfers information. It does not transfers 
events; it transfers a patterned relationship between 
events».1 Αυτή ή «patterned relationship»—μον- 
τελοποιημένη σχέσις—πληροφορεί (in-forme), διότι 
μέ την έμφάνισίν της δραστηριοποιεί ώρισμένα 
«μνημικά ίχνη», τα όποια τήν περιλαμβάνουν κατά 
ένα θεμελιακόν τρόπον. Αυτό σημαίνει ότι δέν ήμπο­
ροϋμεν νά πληροφορηθωμεν παρά μόνον εις τό μέ- 
τρον εις τό όποιον ή προβαλλομένη είκών ευρίσκει 
«προεκτυπωμένα» μνημικά ίχνη. Δέν ήμποροϋμεν νά 
πληροφορηθωμεν, τό γνωρίζομεν όλοι, πέραν άπό 
εκείνο τό όποιον θεμελιακωςκατέχομενήδη. Ή πλη­
ροφοριακή μας δυνατότης είναι δροθετημένη άπό 
ήμάς τούς Ιδίους. Τό άπεριόριστον είναι εις τόν συν­
δυασμόν των γνωστόν όχι πέραν των γνωστών. 
Άπό τήν άποψιν αύτήν ή φαντασία δέν ξεπερνά τά 
γνωστά άλλα τά συνδυάζει καί μόνον ύπό τήν έννοιαν 
αύτήν είναι άπεριόριστος.2
2. Τεχνική επικοινωνιακή δομή καί επικοινωνιακή
δομή πολιτικής γνώμης
'Η πολιτική έπικοινωνία είναι δυνατόν νά άναφέ- 
ρεται εις διάφορα στοιχεία: γνώσεις, αξίας, στάσεις, 
συγκινήσεις, παρορμήσεις, διεγέρσεις, εμπειρίας, 
αξιολογήσεις, κτλ. Είναι δυνατόν νά πραγματο- 
ποιήται είς διάφορα επίπεδα μικροπολιτικά ή μα- 
κροπολιτικά.3 "Ατομα, ομάδες, θεσμοί, ολόκληρα 
πολιτικά συστήματα άποτελοϋν εκτατικά μεγέθη 
τής πολιτικής έπικοινωνίας. Είς οίανδήποτε όμως 
πολιτικήν επικοινωνίαν, παρά τήν ποικιλίαν του 
έπικοινωνιακοϋ περιεχομένου των μέσων καί των 
επιπέδων μεταδόσεως, καί ανεξαρτήτως των προ- 
καλουμένων άποτελεσμάτων, ήμποροϋμεν νά δια- 
πιστώσωμεν τήν παρουσίαν δύο έπικοινωνιακών στα­
θερών: τής τεχνικής επικοινωνιακής δομής καί τής 
δομής πολιτικής γνώμης.
Ή τεχνική δομή κάθε έπικοινωνίας περιλαμβάνει: 
α) τήν πηγήν τής πληροφορίας ή τοϋ μηνύματος, 
β) τό μήνυμα,
1. Κ. Deutsch: The Nerves of Government: Models of Po­
litical Communication and Control, The Free Press, 1963,
o. 146.
2. Ό Πίναξ τού Bosch «Jardin des délices» καί κυρίως τό 
δεξιόν τμήμα είναι άπό τά πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα 
διά τήν συνειδητοποίησιν τής διαφοράς μεταξύ «άναλυτικής 
γνώσεως» καί «συνθετικής φαντασίας».
3. Διά τήν έννοιαν τής μικρο-μακροπολιτικής άναλύσεως, 
βλ. D. Everson-J. P. Paine: An Introduction to Systematic 
Political Science, Dorsey, 1973, σ. 34-35, 44, 50, 191, 225, 259.
γ) τόν δίαυλων, μέσφ τοϋ όποιου τό μήνυμα διαβι­
βάζεται,
δ) τό άκροατήριον πρός τό όποιον άπευθύνεται, 
ε) τήν πληροφοριακήν άνατροφοδότησιν (rétroac­
tion informationnelle), διά τής όποιας αί θέσεις 
πηγής καί άκροατηρίου άντιστρέφονται άντι- 
στοίχως, είς τρόπον ώστε ή πληροφοριακή άντί- 
δρασις τοϋ άκροατηρίου νά συλλαμβάνεται άπό 
τήν πηγήν τοϋ άρχικοϋ μηνύματος.
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί είς τά πλαίσια ενός 
πολιτικοϋ συστήματος, ένα πολιτικό κόμμα ήμπο- 
ρεϊ νά είναι ή άρχική πηγή τής πληροφορίας, 
ό πολιτικός του προγραμματισμός τό μήνυμα, 
ή τηλεόρασις ένας άπό τούς διαύλους μεταδόσεως 
καί ή έκλογική του δύναμις τό αρχικόν άκροατήριον. 
Ή άνατροφοδότησις είναι ή άντίδρασις τής έκλογι- 
κής του δυνάμεως, ή οποία άναδιαβιβάζεται μέχρι 
τής άρχικής πηγής, δηλαδή τό πολιτικόν κόμμα, 
τό όποιον μεταβάλλεται, κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
είς άκροατήριον.
Αύτή ή πλήρης άντιστροφή λειτουργιών, ή όποια 
πραγματοποιείται είς τά πλαίσια τής τεχνικής δομής 
τής πολιτικής έπικοινωνίας, μαρτυρεί ότι όποιαδή- 
ποτε δομική διαφοροποίησις (πηγή, μήνυμα, δίαυ­
λος, κτλ.) δέν είναι ούτε άποκλειστική ούτε μόνιμη. 
Πρόκειται διά μίαν έναλλασσομένην διαφοροποίη- 
σιν θέσεων, ή όποια οφείλεται είς τήν «πολυλει- 
τουργικότητα>Α τών στοιχείων τής τεχνικής δομής. 
Καί αύτό, διότι είς μίαν κατάστασιν α ένα άτομον 
δύναται νά είναι ή πηγή τοϋ μηνύματος, ένώ είς μίαν 
κατάστασιν β τό αύτό άτομον νά είναι συγχρόνως 
μήνυμα καί έπικοινωνιακός δίαυλος. Καί είναι έν- 
διαφέρον, κάθε φοράν, νά διαπιστώνωμεν, νά περι- 
γράφωμεν, νά έξηγοϋμεν καί νά μετροϋμεν τόν 
βαθμόν επικοινωνιακής υποκαταστάσεως.
Ή δευτέρα συστατική σταθερά τής πολιτικής 
έπικοινωνίας είναι ή δομή πολιτικής γνώμης. Κάθε 
σχηματισμός πολιτικής γνώμης περιλαμβάνει τέσσα- 
ρα άναλυτικά στοιχεία: α) τήν κατεύθυνσιν, β) τήν 
εντασιν, γ) τό βάρος, δ) τήν συνοχήν.
— Μέ τόν όρον κατεόθυνσις έννοοϋμεν τήν τάσιν 
τοϋ άτόμου νά ύποστηρίζη τήν τοποθέτησιν α καί νά 
άπορρίπτη τήν τοποθέτησιν β έν σχέσει μέ ώρισαέ- 
νον πολιτικόν πρόβλημα. Τό νά ύποστηρίζη δη­
λαδή κανείς, έν σχέσει π.χ. μέ ώρισμένην συντσξιο- 
δοτικήν πολιτικήν, τήν λύσιν α καί όχι τήν λύσιν β, 
καί μάλιστα νά είναι άντίθετος πρός τήν τελευταίαν, 
έκδηλώνει ώρισμένην κατεύθυνσιν γνώμης.
—Μέ τόν όρον εντασις έννοοϋμεν τόν βαθμόν 
προσηλώσεως, τον όποιον τό άτομον έκδηλώνει 
είς τήν κατεύθυνσιν τής γνώμης του. Είναι δηλαδή 
δυνατόν δύο άτομα νά έχουν τήν ιδίαν κατεύθυνσιν
4. Διά τήν έννοιαν τής «πολυλειτουργικότητος», βλ. G. 
Almond-B. Lowell: Comparative Politics: A Developmental 
Approach, Little Brown, 1966, σ. 31-32.
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γνώμης, έν σχέσει μέ ώρισμένον πολιτικόν πρόβλη­
μα, άλλα τό κάθε ένα νά τήν ύποστηρίζη είς διάφο­
ρον βαθμόν καί μαχητικότητα.
—Μέ τόν όρον βάρος έννοοΟμεν τήν Θέσιν-ίεράρ- 
χησιν, τήν όποιαν τό άτομον έπιφυλάσσει είς τήν 
πολιτικήν του γνώμην, έν σχέσει προς οίοδήποτε 
άλλο είδος κοινωνικής γνώμης ή τοποθετήσεως. 
'Υπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι θεωρούν τήν «πολι­
τικήν πράξιν» ώς σπουδαίαν δραστηριότητα καί ύπο- 
χρέωσιν, ένώ άλλοι τήν τοποθετοϋν μετά άπό άλλας 
σημαντικωτέρας, δι’ αυτούς, άπασχολήσεις.
—Ό όρος συνοχή, τέλος, έκφράζει τό μέτρον είς 
τό όποϊον είναι δυνατόν νά συμβιβάζωνται δύο ή 
περισσότεροι γνώμαι τάς όποίας τό άτομον ήμπορεΐ 
νά εχη έπί ένός ή περισσοτέρων πολιτικών προβλη­
μάτων. Ήμπορεΐ δηλαδή ή γενική κομματική τοπο- 
θέτησις ένός ατόμου νά είναι διαφορετική άπό τήν 
τοποθέτησίν του έπί ένός ειδικού πολιτικού προβλή­
ματος. Αυτό δυνατόν νά δημιουργή προβλήματα Ι­
δεολογικής συνοχής καί συνέπειας.
Αύτά τά τέσσαρα άναλυτικά στοιχεία έχουν τό 
κάθε ένα διαφορετική σπουδαιότητα έν σχέσει προς 
ώρισμένον πρόβλημα πρακτικής πολιτικής. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον, ή κατεύθυνσις γνώμης ένδιαφέρει 
π.χ. τήν μελέτην τού κομματικού προσανατολισμού, 
ή έντασις τό πρόβλημα τής άντιστάσεως τού άτόμου 
εις τάς πολιτικός μεταβολάς, τό βάρος τήν έκτασιν 
τής πολιτικής συμμετοχής—μέ τήν έννοιαν τής 
political participation—καί ή συνοχή τό πρόβλημα 
τής συγκρούσεως ρόλων (role conflict). Είς τήν 
συνέχειαν θά έχωμεν τήν ευκαιρίαν νά άντιληφθώ- 
μεν, κατά τρόπον περισσότερον συγκεκριμένον, 
τήν άξίαν τών έννοιολογικών αυτών έργαλείων, 
ή όποια δεν είναι μόνον θεωρητική καί «ήχηρά» 
άλλά καί πρακτική.
II. κυριώτεροι δίαυλοι πολιτικής έπικοινωνίας
/. Πληροφοριακή επιλογή καί πολιτικός ελεγχος
Υπάρχει γενική συμφωνία ότι οί κυριώτεροι σύγ­
χρονοι δίαυλοι πολιτικής έπικοινωνίας είναι ή τη- 
λεόρασις, τό ραδιόφωνον καί αί μεγάλαι ήμερήσιαι 
έφημερίδες. Δηλαδή ο,τι άποκαλοΰμεν μέσα μαζικής 
έπικοινωνίας. Μεταξύ αύτών τών τριών διαύλων ή 
τηλεόρασις καί τό ραδιόφωνον διαδραματίζουν κύ­
ριον ρόλον, ένώ αί έφημερίδες ύφίστανται τήν συνέ­
πειαν τής γενικής ύποχωρήσεως τού γραπτού ώς έπι- 
κοινωνιακού μέσου. Ό πολιτισμός τών ημερών μας 
είναι όλιγώτερον «culture livresque» καί περισσό­
τερον «culture auditive». Είς τόν κατωτέρω στατι­
στικόν πίνακα,1 ό όποιος είναι ιδιαιτέρως άποκαλυ- 
πτικός εις ό,τι αφορά είς τήν Γαλλίαν, τήν 'Ισπανίαν
1. Βλ. Μ. Rush-P. Althoff: An Introduction to Political 
Sociology, Nelson’s Univ., 1971, σ. 162.
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Έπικοινωνιακοί δίαυλοι Άκροατήριον %
Γαλλία 'Ισπανία ’Ιράν
Έφημερίδες καί
έβδομαδιαΐαι έκδόσεις 22 38 36
Τηλεόρασις καί ραδιόφωνον 
Άλλαι πηγαί καί
59 37 57 (Ρ)
διαπροσωπικοί έπαφαί 7 22 5
”Ανευ άπαντήσεως 12 3 2
100 100 100
καί τό ’Ιράν, ή ύπόθεσις διά τόν κύριον ρόλον τόν 
όποιον διαδραματίζουν ή τηλεόρασις καί τό ραδιό­
φωνον έπιβεβαιώνεται είς μεγάλον βαθμόν. Ή συ- 
χνότης (Ρ) είναι σημαντικής ένδεικτικής άξίας. 
Τό συμπέρασμα αύτό, τό όποιον έξάγεται άπό ένα 
αντιπροσωπευτικόν δείγμα μέ ύψηλήν όμως στατι­
στικήν συχνότητα, δέν είναι άπόλυτον. Πολλάς 
φοράς πρέπει νά προσφεύγωμεν είς λεπτοτέρας δια­
κρίσεις, αί όποΐαι «σχετικοποιοΰν» τό γενικόν συμ­
πέρασμα καί μεταβάλλουν τήν πολιτολογικήν έρευ­
ναν είς γόνιμον πιθανό λογικήν σκέψιν. Είναι δηλαδή 
έξαιρετικώς ένδιαφέρον νά γνωρίζωμεν τάς περι­
πτώσεις καθώς καί τούς λόγους διά τούς όποιους ό 
γραπτός τύπος διαδραματίζει κάποτε—έστω καί 
κατ’ έξαίρεσιν—σημαντικώτερον ρόλον άπό έκεΐνον 
τής τηλεοράσεως καί τού ραδιοφώνου. Είς τόνάνω- 
τέρω ένδεικτικόν πίνακα δυνάμεθα νά παρατηρήσω- 
μεν ότι είς τήν 'Ισπανίαν, έκεΐνοι οί όποιοι διαβάζουν 
έφημερίδας καί έβδομαδιαίας έκδόσεις είναι περισ­
σότεροι άπό έκείνους οί όποιοι παρακολουθούν καί 
αποδίδουν σημασίαν είς τήν τηλεόρασιν καί τό 
ραδιόφωνον. Καί άν άκόμη ή διαφορά «παρακολου- 
θήσεως» μεταξύ τών δύο έπικοινωνιακών διαύλων 
φαίνεται μικρά, αύτό δέν άποκλείει τήν ύπόθεσιν ότι, 
έπειδή ό πολιτικός έλεγχος έπί τής τηλεοράσεως καί 
τού ραδιοφώνου είναι έκεΐ έξαιρετικώς αύστηρός, 
οί Ισπανοί προτιμούν ώρισμένας έφημερίδας, αί 
όποΐαι κατορθώνουν νά «περάσουν» μέ εύφυεΐς κά­
ποτε φραστικός διατυπώσεις, πληροφορίας ή γνώμας 
διά τάς όποίας ή τηλεόρασις καί τό ραδιόφωνον δέν 
θά ήσαν ποτέ διαθέσιμα. Ή ύπόθεσις αύτή έπιβεβαιώ- 
νεται έξ άλλου καί άπό τό γεγονός ότι είς τάς άλλας 
χώρας ή τηλεόρασις καί τό ραδιόφωνον έχουν άκρο- 
ατήρια τά όποΐα ύπερβαίνουν τό 50% καί φθάνουν 
μέχρι 59% καί 57%, άντιστοίχως. Είς τήν 'Ισπανίαν, 
άντιθέτως, ή προτίμησις είναι διά τά άλλα μέσα έπι- 
κοινωνίας (τύπος, έβδομαδιαΐαι έκδόσεις, προσωπι- 
καίέπαφαί) καί φθάνει μέχρι τό60%, ένώέκείνη διά 
τήν τηλεόρασιν καί τό ραδιόφωνον δέν ύπερβαίνει 
τό 37%. Αύτή ή πρώτη διαπίστωσης όδηγεΐ είς 
πιθανολογικόν πολιτολογικόν συμπέρασμα σχετι- 
κώς μέ τόν ρόλον τόν όποιον ή φύσις τού πολιτικού 
καθεστώτος ήμπορεΐ νά διαδραματίση είς τήν διαδι­
κασίαν τής πολιτικής έπικοινωνίας. Μολονότι μέ
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τό θέμα αυτό θά άσχοληθώμεν είς τά έπόμενα, θά 
ήμπορούσαμεν να διατυπώσωμεν τήν γενικωτέραν 
ένδεικτνκήν συνάρτησιν συμφώνως προς τήν όποι­
αν, ό βαθμός τής πολιτικής έπιδράσεως καί ζητήσε- 
ως τοΰ γραπτού τύπου είναι εύθέοις ανάλογος προς 
τον βαθμόν τοΰ πολίτικου ελέγχου, ό όποιος άοκεϊται 
έπί των όπτικοακουστικών μέσων μαζικής επικοινω­
νίας.
2. Πληροφοριακή επιλογή καί
κοινωνική διαφοροποίησις
Άλλη σημαντική διαφορά ή όποια πρέπει νά 
έπισημανθή είναι ότι, ένώ ή τηλεόρασις καί τό ραδιό- 
φωνον απευθύνονται είς τό εύρύτερον κοινόν, δη­
λαδή εις άκροατήριον τό όποιον εις τό σύνολόν του 
διαθέτει μίαν οριακήν πολιτιστικήν ενότητα, κάθε 
έφημερίς άπευθύνεται είς άναγνώστας μέ όλιγώτερον 
ή περισσότερον Ιδιαιτέραν ιδεολογικήν προτίμη- 
σιν. Δεν θέλομεν όμως νά είπωμεν μέ αυτό ότι ή 
τηλεόρασις καί τό ραδιόφωνον δέν μεταδίδουν προ­
γράμματα τά όποια άπευθύνονται κάποτε καί εις 
συγκεκριμένα Ιδεολογικά άκροατήρια. Απλώς έπι- 
θυμοΰμεν νά τονίσωμεν ότι έκεϊνο τό όποιον ή τη- 
λεόρασις ή τό ραδιόφωνον μεταδίδουν, προορίζε­
ται, κατά κανόνα, δι’ όλον τον κόσμον. Έξ άλλου, 
τό ποσοστόν προσανατολισμένης πολιτικής πληρο­
φορίας, τό όποιον μεταδίδεται άπό τήν τηλεόρασιν, 
είναι καταφανώς κατώτερον έκείνου, τό όποιον διο­
χετεύεται είς τάς στήλας των μεγάλων ήμερησίων 
έφημερίδων. Αί τελευταίοι έχουν άναγνώστας τών 
όποιων ή πολιτική φιλοσοφία συμπίπτει, όλιγώτε­
ρον ή περισσότερον, μέ τήν Ιδεολογικήν τοποθέτη- 
σιν τής έφημερίδος. Ή ύπόθεσις αύτή έχει επιβεβαι- 
ωθή άπό πολλάς έρεύνας. Ή κατωτέρω στατιστική 
είναι έπαρκώς πληροφοριακή διά τό τί συμβαίνει π.χ. 
είς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν. 'Ο πίναξ έχεικαταρτι- 
σθή έπί τή βάσει τριών μεταβλητών:
(α) κοινωνικοοικονομική κατηγορία,
(β) έκλογική προτίμησις καί 
(γ) επιλογή έφημερίδος.
Ή τελευταία μεταβλητή είναι έξηρτημένη, ένώ αί 
δύο άλλαι θεωρούνται άνεξάρτητοι.
’Ακροατήριον (άναγνωσται) ’Επικοί νωνιακοί
δίαυλοι
Κοινωνικοοικονομι- ’Εκλογική προτίμησις ’Επιλογή έφη- 
κή κατηγορία μερίδος
μέση
μέση
μέση
μέση καί έργατική 
έργατική καί μέση 
έργατική 
έργατική 
έργατική
συντηρητικοί-έργατικοί The Times 
έργατικοί Guardian
συντηρητικοί D. Telegraph
συντηρητικοί -έργατικοί D. Mail 
συντηρητικοί -έργατικοί D. Express 
συντηρητικοί D. Sketch
έργατικοί Sun
έργατικοί D. Mirror
Είς τον πίνακα1 αυτόν, τού όποίου ή διάταξις έχει 
άντιστραφή διά λόγους καθαρώς μεθοδολογικούς, 
παρατηροΰμεν ότι ή έπιλογή έφημερίδος φαίνεται 
νά είναι συνάρτησις ώρισμένων κοινωνικοοικονο­
μικών καί κομματικών διαφοροποιήσεων τών άνα- 
γνωστών. Αύτό όφείλεται είς τό γεγονός ότι ή έπι­
λογή μιας έφημερίδος καί όχι άλλης ήμπορεΐ νά ίκα- 
νοποιή όχι μόνον ώρισμένον άναγνωστικόν ένδιαφέ- 
ρον άλλά και μίαν «πολιτικήν αναμονήν» (political 
expectation) τού άναγνώστου. Άντιθέτως, είς τήν 
τηλεόρασιν, αυτού τοΰ είδους ή έπιλογή είναι πολύ 
όλιγώτερον δυνατή καθ’ όσον ή μόνη δυνατότης 
επιλογής είναι ή παρακολούθησις ή μή τοΰ προσφε- 
ρομένου προγράμματος. Δέν πρέπει όμως νά ύποθέ- 
σωμεν ότι ό πολιτικός προσανατολισμός τοΰ άτόμου 
ή ή κατηγορία είς τήν όποιαν άνήκει προσδιορίζουν 
κατά τρόπον μοιραιον καί άποκλειστικόν τήν επι­
λογήν τής έφημερίδος. Είναι δυνατόν ή έπιλογή 
αύτή νά γίνεται μέ κριτήριον τό τοπικόν ή άλλο ει­
δικόν πολιτιστικόν ένδιαφέρον. Εις ώρισμένας γαλ­
λικός έπαρχίας, π.χ., αί πωλήσεις τών μεγάλων ήμε­
ρησίων φύλλων είναι πολύ περιωρισμέναι εν σχέσει 
προς έκείνας τοΰ ήμερησίου τοπικοΰ τύπου. Πολιτι­
κοί πληροφορίαι «έθνικοΰ» ένδιαφέροντος περι­
λαμβάνονται βεβαίως είς τον τελευτιΐον, άλλά τά 
έπίκαιρα καί ή ειδησεογραφία τοπικοΰ χαρακτήρες 
είναι έκεΐνα τά όποΐα προκαλοΰν τό μεγαλύτερον έν­
διαφέρον. 'Ο πολιτολόγος, ό όποιος ειδικεύεται είς 
θέματα πολιτικής έπικοινωνίας, όφείλει συνεπώς 
νά «σκεφθή» καί νά άναλύση τό φαινόμενον, νά τό 
έπαληθεύση στατιστικώς καί συγκριτικώς καί νά 
διατυπώση, ένδεχομένως, ώρισμένας συμπληρωμα­
τικός υποθέσεις διά τό είδος τής πολιτικής νοοτρο­
πίας, ή όποια έπικρατεΐ. Άπό τήν άποψιν αύτήν, 
αί έννοιολογικαί κατηγορίαι τοΰ Τ. Parsons «uni- 
versalistic-particularistic»2 θά ήσαν ένδεχομένως 
τυπολογικώς χρήσιμοι. Παρετηρήθη δηλαδή ότι 
είς ώρισμένας περιπτώσεις αί τοπικαι υποθέσεις, 
πολιτικοί, οίκονομικαί, έπαγγελματικαί, κτλ., δη­
μιουργούν πολύ μεγαλύτερον ένδιαφέρον άπό τάς 
«έθνικάς» πολιτικός ύποθέσεις, καί τούτο, διότι αί 
πρώται είναι περισσότερον συγκεκριμένοι καί δια- 
νοητικώς περισσότερον προσιτοί. Ή τηλεόρασις, 
είς όλον σχεδόν τόν κόσμον, φαίνεται νά έχη άντι- 
ληφθή τήν ψυχολογικήν άξίαν τοΰ συγκεκριμένου καί 
τοΰ προσιτοΰ. Πολλά άπό τά προγράμματα, πού έκ- 
πέμπονται τούλάχιστον άπό τοπικούς σταθμούς, 
έχουν σκοπόν νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον τών 
κατοίκων ώρισμένης περιοχής (fonction particula- 
riste) καί διά νά άντισταθμισθή ό γενικός χαρακτήρ 
τών κεντρικών προγραμμάτων (fonction universa­
liste) καί διά νά καταστούν αυτά τά ίδια τά γενικά
1. Βλ. National Opinion Polbs, Gr. Britain, ’Ιούλιος, 1967.
2. T. Parsons: «Pattern Variables Revisited: A Response to 
R. Dubin», in American Sociological Review, 1960 (4), σ. 
467-483.
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προγράμματα περισσότερον ανεκτά. Καί αν εις τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις τά προγράμματα τοπικού 
ενδιαφέροντος είναι κυρίως φολκλορικά, ή παρατη- 
ρουμένη συχνότης των άποδεικνύει δτι είναι πρόσ- 
φορον μέσον ένισχύσεως τής κοινωνικής συνοχής 
τής κοινότητος καί κατ’ έπέκτασιν τής συνολικής 
πολιτικής κοινωνίας. Ή έπικρατοΰσα σήμερον πο­
λιτική άποψις ότι πρέπει να γίνωνται αποδεκτά καί να 
ένισχύωνται τά τοπικά γλωσσικά ιδιώματα, αί παρα­
δόσεις καί αύταί ακόμη αί περιωρισμέναι αύτονομι- 
στικαί τάσεις, αν καί συμβάλλει εις τον σεβασμόν 
ώρισμένων καταπιεζομένων εις τό παρελθόν μειονο­
τήτων, υποκρύπτει κάποτε καί τήν υίοθέτησιν μιας 
εύφυεστέρας τεχνικής δι’ εθνικήν όλοκλήρωσιν 
(national integration). Εις ο,τι άφορά όμως εις τά 
μεγάλα ήμερήσια φύλλα, μία τόσον προωθημένη θε­
ματική διαφοροποίησις είναι όλιγώτερον εύκολος. 
"Αν καί είς θέματα κοινωνικής καί πολιτιστικής 
ύ'λης κάθε μεγάλη ήμερησία έφημερίς έπιδιώκει νά 
προβάλλη ποικίλα θέματα εις τρόπον ώστε έκαστος 
«νά βρίσκη νά διαβάζη εκείνο πού ψάχνει», εις θέ­
ματα γενικής έθνικής πολιτικής αύτό είναι όχι μόνον 
δύσκολον αλλά ήμπορεΐ νά άποβή καί μοιραΐον 
διά τήν Ιδίαν τήν έφημερίδα. Καί αύτό, διότι μία πο­
λυκομματική π.χ. διαφοροποίησις τής ιδίας έφη­
μερίδος θά τήν μετέτρεπε, φαινομενικώς τούλάχι- 
στον, από έφημερίδα πολιτικής γνώμης είς έφημε­
ρίδα πολιτικών γνωμών. ’Ανάλογος «ούδετερότης» 
θά ήτο δυνατόν νά προκαλέση εκείνο τό όποιον 
άποκαλούμεν είς τήν πολιτικήν ψυχολογίαν ιδεο­
λογικήν άποταυτοποίησιν, μεταξύ άναγνωστών, οί 
όποιοι παραμένουν πιστοί είς ώρισμένον πολιτικόν 
κίνημα, καί τής έφημερίδος, ή όποία αναζητεί νά 
άνεξαρτητοποιηθή καί νά άποπροσανατολισθή. Καί 
άν άκόμη αύτό είναι δυνατόν δι’ώρισμένας έφημερί- 
δας μέ διεθνή κυκλοφορίαν, δεν είναι εύχερώς πρα- 
γματοποιήσιμον δι’ έφημερίδας μέ ιστορικήν πολι­
τικήν πρόσδεσιν, μέ παράδοσιν δεσμευμένης πο­
λιτικής μαχητικότητος καί μέ έθνικήν μόνον κυ- 
κλοφοριακήν βάσιν.1 Παρ’όλα αύτά, δέν θά πρέ­
πει νά πιστεύωμεν ότι ή εκτασις τής κυκλοφορίας 
μιας έφημερίδος είναι ευθέως ανάλογος του βαθμού 
τής ιδεολογικής της όξύτητος. Μεταξύ ιδεολογικής 
συνεπείας καί άνταγωνιστικής ακράτητος ή άπό- 
στασις είναι έξαιρετικώς μεγάλη. 'Η δημοσιογρα­
φική όξύτης δύναται νά εχη καταστρεπτικός διά 
τήν έφημερίδα συνεπείας. Διά νά άντιληφθώμεν τήν 
τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν, πρέπει νά ύπενθυμί- 
σωμεν ότι όλαι σχεδόν αί έφημερίδες έπιζητοΰν νά 
αποκτήσουν τακτικόν ή εύρύ άκροατήριον (audience 
tactique ή élargie). Αύτό σημαίνει ότι μια μέση ι­
δεολογική τοποθέτησις, αποδεκτή από ενα μεγάλο
1. ’Από τής άπόψεως αυτής είναι έξόχως ενδιαφέρουσα ή
προσπάθεια τής έφημερίδος Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ή όποία, παρά
τήν γνωστήν ιστορικήν της πρόσδεσιν, επιχειρεί σήμερον 
μίαν όριακήν ούδετεροποίησιν.
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μέρος τού αναγνωστικού κοινού καί άκολουθουμένη 
από μίαν έφημερίδα, απαγορεύει εις τήν ιδίαν αυ­
τήν έφημερίδα κάθε ριζοσπαστικήν πολιτικήν τοπο­
θέτησης ή όποία θά ήδύνατο νά τής άποσπάση ση­
μαντικόν αριθμόν άναγνωστών. Αί μεγάλαι ήμερή- 
σιαι έφημερίδες εύρίσκονται κατ’αύτόν τόν τρόπον 
είς τήν έμπορικήν άπαγόρευσιν νά λάβουν πολιτι­
κήν τοποθέτησιν, ή όποία θά έθετεν εις κίνδυνον 
τήν κυκλοφοριακήν σταθερότητα τής έφημερίδος. 'Η 
πολιτική αύτή ύπακούει άλλωστε καί είς μίαν βα­
σικήν οικονομικήν άρχήν συμφώνως προς τήν ό­
ποιαν κάθε υπερβολική διαφοροποίησις είς τάς 
ιδιότητας ένός προϊόντος θά πρέπει νά άποφεύγεται. 
Καί μία ιδεολογική τοποθέτησις γενικής καί στα­
θεροποιημένης αποδοχής είναι ενα αποδοτικόν 
«έμπόρευμα».
III. πολιτική έπικοινωνία καί δομαί 
πληροφοριακής μεταβιβάσεως
1. ’Επίκαιρος πολιτική γνώμη καί βασική
επικοινωνιακή προβληματική
Τό πρόβλημα τό όποιον πρόκειται νά έξετάσωμεν 
εδώ συνίσταται είς τό νά προσδιορίσωμεν μέσφ ποι­
ων είδικωτέρων έπικοινωνιακών δομών τά μέσα μα­
ζικής έπικοινωνίας συμβάλλουν είς τήν διαμόρφωσιν 
επικαίρου πολιτικής γνώμης. Μέ τόν όρον έπίκαι- 
ρος πολιτική γνώμη έννοοΰμεν τήν πολιτικήν το- 
ποθέτησιν, ή όποία διακρίνεται άπό τον μονιμώτε- 
ρον πολιτικόν προσανατολισμόν του συγκεκριμέ­
νου ατόμου ή τής συγκεκριμένης όμάδος. Αύτός ό 
μονιμώτερος προσανατολισμός είναι τό άποτέλεσμα 
τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως (political social­
ization)2 καί, συνεπώς, προϋπάρχει τής διαμορφώ- 
σεως έπικαίρου πολιτικής γνώμης.
Τό έρώτημα συνεπώς είναι νάμάθωμεν πώς τά μέ­
σα μαζικής έπικοινωνίας έπιδροΰν είς τήνλήψιν απο­
φάσεων, έν σχέσει προς ώρισμένον όλιγώτερον ή 
περισσότερον σύγχρονον πρόβλημα, καί προσ­
διορίζουν κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν πολιτικήν 
μας συμπεριφοράν. Ή συμμετοχή είς μίαν διαδή­
λωσης είς μίαν συλλογικήν διεκδίκησης είς μίαν 
ύποστήριξιν αιτήματος, ή ψήφισις ή ή καταψήφισις 
ώρισμένης προτάσεως, άναφέρονται άμέσως ή έμ- 
μέσως είς τήν έπίκαιρον πολιτικήν γνώμην. Αυτό 
τό όποιον όνομάζομεν κυμαινομένην έκλογικήν δύ- 
ναμιν (électorat flottant) ανήκει άπό κατηγορικής 
άπόψεως είς τήν έπίκαιρον πολιτικήν γνώμην.
Παρατηρήσεις προερχόμεναι άπό ειδικός έρεύνας3
2. Διά τήν έννοιαν τής «political socialization», βλ. A.-J. D. 
Métaxas, Science politique, éléments d’initiation, «Les cours de 
la Faculté d’Aix», 1974-1975, Fascicule lia, σελ. 11 έπ.
3. Βλ. P. Lazarsfeld — B. Berelson καί H. Gaudet: The 
People’s Choice: How the Voter Makes up His Mind in A Pre­
sidential Election Campaign, Columbia Univ. Press., 1948, 
σ. 151.
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έπέτρεψαν να διατυπωθή τό βασικόν έρώτημα κατά 
τον ακόλουθον τρόπον: τά μέσα μαζικής επικοινω­
νίας επιδρούν εις τήν διαμόρφωσιν τής πολιτικής 
γνώμης κατά τρόπον άμεσον ή έμμεσον; Ή πλέον 
διαδεδομένη θεωρητική άπάντησις ήτο ότι ή έπίδρα- 
σις είναι άμεσος, εις τρόπον ώστε ή επίκαιρος πο­
λιτική γνώμη να σχηματίζεται άπό μίαν ευθείαν 
δράσιν τής άρχικής πηγής του μηνύματος επί του 
ατόμου. Ή ύπόθεσις αύτή εϊχεν ένισχυθή τά πρώτα 
χρόνια τής τηλεοπτικής έποχής, καί κυρίως μετά τόν 
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, κατά τά όποια ή 
τηλεόρασις είχε πράγματι εντυπωσιάσει, καί πολύς 
κόσμος είχε σχεδόν μονίμως έγκατασταθή εμπρός 
εις τήν μικρόν οθόνην.
2. ’Επίκαιρος πολιτική γνώμη καί
’έμμεσος πληροφοριακή μεταβίβασις
Έμπειρικαί ερευναι, στατιστικαί έκτιμήσεις καί 
έπαναλαμβανόμεναι σφυγμομετρήσεις απέδειξαν ότι 
ή έπίδρασις των μέσων έπικοινωνίας δέν φθάνει 
μέχρι του κοινού κατά τρόπον άμεσον. Καί τούτο, 
διότι άπεδείχθη ότι εκείνο τό όποιον άπεκαλεΐτο 
μάζα, τό κοινόν, δέν είναι ούτε τόσον «άμορφον» 
(amorphe) ούτε τόσον άδιαφοροποίητον. Τό έπιχεί- 
ρημα τής άμορφου μάζης έκλονίσθη κυρίως άπό τήν 
στιγμήν κατά τήν όποιαν άνιχνεύθησαν καί διεπι- 
στώθησαν, εις τό εσωτερικόν τής τελευταίας, στα­
διακοί φορείς πληροφοριακής άναμεταδόσεως. 'Ο 
έπηρεασμός δηλαδή τού κοινού άπό τήν ομιλίαν 
π.χ. ένός πολιτικού δέν γίνεται άπ’ ευθείας ώς σχέ- 
σις ομιλίας —>· κοινού, άλλά ώς σχέσις προοδευ­
τικής άναπτύξεως, ή όποια παρακολουθεί τήν άρ- 
θρωτικήν ιδιαιτερότητα τού τελευταίου. Πρόκειται 
διά μίαν κοινωνιοδραματικήν δομήν τού τύπου [0—>0 
—>0—>0]. Τό κοινόν άποτελεΐ συνεπώς μίαν «ολότη­
τα», ή οποία διαθέτει μίαν όλιγώτερον ή περισσότε­
ρον σταθεροποιημένην εσωτερικήν διάρθρωσιν, τήν 
οποίαν όφείλομεν νά συλλάβωμεν άν θέλωμεν νά 
άντιληφθώμεν πώς πραγματοποιείται ή πολιτική 
επικοινωνία. Δηλαδή πώς ή πληροφορία κυκλοφορεί 
καί επιδρά εις τήν λήψιν πολιτικών τοποθετή­
σεων.
Χάρις εις τάς έργασίας τών Katz καί Lazarsfeld1 
κατωρθώθη νά άποκαλυφθή ότι αύτή ή έμμεσος μετα- 
βίβασις τής πολιτικής πληροφορίας πραγματοποι­
είται μέ τήν βοήθειαν ώρισμένων προσώπων, τά 
όποια παρεμβάλλονται μεταξύ πηγής καί άκροατη- 
ρίου. Τά πρόσωπα αυτά δραστηριοποιούνται κυρίως
1. Βλ. E. Katz: «The Two-step Flow of Communication: An
Up-to-date Report on An Hypothesis», in Public Opinion Quar­
terly. 1957 (21), σ. 61-78, E. Katz — P. Lazarsfeld: Personal 
Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass 
Communication, Glencoe, 1955, καί τό εξαιρετικόν δοκίμιον 
τοϋ J. Cazeneuve: Les pouvoirs de la télévision (ιδιαιτέρως 
ιό κεφάλαιον VI), Gallimard, Idées, 1970.
εντός τών λεγομένων «ομολόγων» όμάδων (peer 
group) καί άναμεταδίδουν κατά ώρισμένον τρόπον 
εκείνο τό όποιον έλέχθη άρχικώς άπό τά μέσα μα­
ζικής επικοινωνίας. Τά πρόσωπα αύτά είναι γνωστά 
ώς όδηγηταί γνώμης (opinion leaders, guides d’opi­
nion, incitateurs d’opinion).
Τό πρώτον βασικόν έρώτημα τό όποιον τίθεται 
είναι: ποιοι είναι αύτοί οί όδηγηταί γνώμης καί διά 
ποιους λόγους διαδραματίζουν ρόλον ενδιαμέσων 
φορέων μεταβιβάσεως τής πληροφορίας μεταξύ 
μέσων μαζικής επικοινωνίας καί τών διαφόρων δε­
κτών: άτόμων, όμάδων, κτλ.
Κατ’ άρχάς, πρόκειται διά άτομα τά όποια είναι, 
ή δίδουν τήν έντύπωσιν ότι είναι, «καλά πληροφορη- 
μένοι» άπό πολιτικής άπόψεως ή έν πάση περιπτώ- 
σει περισσότερον ή καλλίτερον πληροφορημένοι 
άπό άλλους. Αί εκφράσεις «αύτός ξέρει τά θέματα» 
ή «έχει τις πληφορίες του» ή άκόμη «ξέρω άπό πού 
θά μάθουμε τί γίνεται», είναι αποδεικτικοί αυτής τής 
έπικοινωνιακής πραγματικότητος. Αυτό σημαίνει 
ότι ώρισμένα άτομα, διά νά έχουν μεγαλυτέραν άπό 
άλλους πληροφοριακήν ένημέρωσιν, παρακολου­
θούν συστηματικώς τήν τηλεόρασιν, διαβάζουν εφη­
μερίδας καί ένδιαφέρονται ιδιαιτέρως διά τά πολι­
τικά προβλήματα. Άνεφέρθη άνωτέρω ότι τά πρό­
σωπα αυτά δραστηριοποιούνται εντός ομολόγων 
όμάδων τών όποιων είναι μέλη είτε άπό «άρχικήν» 
προέλευσιν, είτε άπό «δευτερεύουσαν» τοποθέτησιν. 
Αυτό τούς έπιτρέπει νά καλλιεργούν αμέσους, έξα- 
τομικευμένας έπαφάς (face to face contact), κάτι 
δηλαδή τό όποιον μεταβάλλει τήν ανώνυμον όμάδα 
εις μικροτέρας επώνυμους διαπροσωπικός δομας2 
καί δίδει εις τόν πληροφοριακόν των ρόλον προ­
σωπικόν καί, άκόμη, φιλικόν ή έμπιστευτικόν χα­
ρακτήρα. Ή ψυχοδυναμική άξια αύτής τής δομής 
είναι γνωστή εις τήν πολιτικήν καί γενικώτερον εις 
τήν κοινωνικήν ψυχολογίαν. Άπό τήν άποψιν αυτήν, 
ή πληροφοριακή ένημέρωσις τών μελών μιας ομο­
λόγου όμάδος, ή όποια γίνεται μέσφ μιας επωνύ­
μου δομής, ενισχύει τήν άποτελεσματικότητα τής 
δράσεως τών όδηγητών γνώμης. Διότι δέν είναι ψυ- 
χολογικώς—έν τή κυριολεξία, συναισθηματικώς— 
άνεκτόν νά άμφισβητήταί ή ειλικρίνεια τού μηνύμα­
τος. Ή ειλικρίνεια ή όποια δέν άμφισβητείται ήμπο- 
ρει νά μήν ύπάρχη εις τήν πραγματικότητα, άλλά 
τό «φιλικώς καί έμπιστευτικώς» πληροφορούμενον 
άτομον φθάνει κάποτε νά τήν εύρίσκη καί εκεί όπου 
δέν υπάρχει, άρκεί νά πιστεύη ότι ό φορεύς τής πο­
λιτικής πληροφορίας «δέν μπορεί παρά νά είναι 
ειλικρινής». Διά τόν λόγον αύτόν, οί όδηγηταί
2. Ή «έπώνυμος δομή» άντιτίθεται έννοιολογικώς εις τήν 
κοινωνίαν τής μάζης (άλλά ύπό τήν έννοιαν τής mass society): 
«a large population characterized particularly by anonymity, 
mobility, secondary group relationships, ... etc.» Βλ. T. Ford 
Hoult: Dictionary of Modern Sociology, A Littlefield, Adams, 
1969.
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γνώμης κάνουν τά πάντα διά νά δημιουργήσουν μίαν 
διάχυτον πεποίθησιν οχι άμέσως περί τής είλικρι- 
νείας των άλλά περί τής φιλικής των διαθέσεως.
’Από τό σύνολον τών ανωτέρω διαπιστώσεων ή 
συναγωγή ένός γενικωτέρου συμπεράσματος φαίνε­
ται δυνατή. Συμφώνωςπρός αύτό, ή μετάδοσις τής 
πληροφορίας εις τά πλαίσιατήςπολιτικής επικοινω­
νίας γίνεται, κατά κανόνα—καί μόνον κατά κανόνα 
— εις δύο φάσεις: από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
εις τους όδηγητάς γνώμης καί από τούς τελευταίους 
εις τά μέλη ώρισμένης όλιγώτερον ή περισσότερον 
«ομολόγου» κοινωνικής όμάδος.
Οί ’Αμερικανοί άποκαλοϋν τό φαινόμενον «two 
step flow of communication». Δέν γνωρίζω πώς θά 
ήτο δυνατόν νά μεταφρασθή εις τήν έλληνικήν, άλλά 
θά έπρότεινα τήν διατύπωσιν: έπικοινωνία εις δύο 
χρόνους ή εις δύο φάσεις ή καί άκόμη διφασική 
έπικοινωνία. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα αυτής 
τής έπικοινωνιακής δομής είναι τό αμερικανικόν πο­
λιτικόν σύστημα, εις τό όποιον ό ρόλος τών captains 
έντός τών διαφόρων ομολόγων όμάδων είναι ήδη 
γνωστός. Πρόκειται διά παράγοντας οί όποιοι έπη- 
ρεάζουν οχι μόνον τήν λήψιν πολιτικής τοποθε- 
τήσεως έν σχέσει μέ τήν διαχείρισιν τοπικών 
υποθέσεων, άλλά άκόμη καί αύτήν τήν ψηφοφορίαν 
διά τήν άνάδειξιν εκλεκτόρων εις τάς προκαταρκτι­
κός έκλογάς διά τό χρίσμα τοΰ υποψηφίου προέδρου. 
Οί μελετηταί τής αμερικανικής πολιτικής ζωής γνω­
ρίζουν καλώς ότι ό αντίκτυπος (outcome) τής έμφα- 
νίσεως ένός υποψηφίου εις τήν τηλεόρασιν δέν έξαρ- 
ταται πάντοτε άπό τήν άμεσον προσωπικήν γοητείαν 
του τελευταίου άλλά άπό τήν εργασίαν τών captains. 
Αυτοί θά παραλάβουν τά πλέον βασικά στοιχεία 
τής όμιλίας, θά τά άπλοποιήσουν καί θά τά προσαρ­
μόσουν εις τάς άνάγκας, τάς έπιθυμίας καί εις τό 
κοινωνικόν καί πολιτιστικόν επίπεδον τής όμάδος 
εντός τής όποιας έργάζονται. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
κατορθώνουν κάποτε νά δημιουργήσουν ένα είδος 
προσωπικού κατά κάποιον τρόπον συνδέσμου μεταξύ 
τού υποψηφίου διά τήν προεδρίαν καί τού μέσου 
έκλογέως. ’Ανεξαρτήτως τής οίασδήποτε άξιολογι- 
κής τοποθετήσεως διά τόν έπαρχιακόν χαρακτήρα 
τής διαδικασίας αύτής, ή άποτελεσματικότης της, 
τούλάχιστον εις τάς ΗΠΑ, είναι έκτος πάσης άμφι- 
σβητήσεως. Διά τάς εύρωπαϊκάς δυτικός δημοκρα­
τίας, εις τάς όποιας παραδοσιακούς ή πολιτική κρι­
τική είναι όξυτέρα καί άναφέρεται εις γενικά θέμα­
τα—κριτική ή όποια ύπεβοηθήθη εις μεγάλον βα­
θμόν άπό τήν νομικήν έννοιαν τοΰ «δημοσίου συμ­
φέροντος»—ό ρόλος τών όδηγητών γνώμης αύτής 
τής κατηγορίας καθώς καί αί διαπροσωπικοί έπα- 
φαί είναι όλιγώτερον άποτελεσματικά.
’Ανεξαρτήτως πάντως τής ευρωπαϊκής περιπτώ- 
σεως, δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν ότι τό διφασικόν 
έπικοινωνιακόν μοντέλο είναι «οικουμενικής» καί 
γενικής ισχύος. Καί αυτό όχι μόνον διότι ύπάρχουν
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περιπτώσεις κατά τάς όποίας ή πολιτική έπικοινωνία 
πραγματοποιείται κατά τρόπον άμεσον, άλλά άκόμη 
καί εις τάς περιπτώσεις κατά τάς όποίας πραγματο­
ποιείται κατά τρόπον έμμεσον ήμπορεΐ νά γίνεται 
εις περισσοτέρας άπό δύο φάσεις. Παρετηρήθη δη­
λαδή ότι ώρισμένοι όδηγηταί γνώμης (πρώτη έπι- 
κοινωνιακή φάσις) πληροφορούν κατ’ άρχάς ώρι- 
σμένον στενόν κύκλον ένδιαφερομένων προσώπων 
(δευτέρα έπικοινωνιακή φάσις), οί όποιοι μεταβάλ­
λονται μέ τήν σειράν των εις δευτερεύοντας όδηγητάς 
γνώμης (τρίτη έπικοινωνιακή φάσις) καί χρησιμο­
ποιούνται εις στενωτέρους κύκλους έντός τής όμο- 
λόγου κοινωνικής όμάδος. "Ολα αύτά όδηγοΰν εις 
τό συμπέρασμα ότι ή έκφρασις πολιτική έπικοινω- 
νία εις δύο χρόνους ή εις δύο φάσεις δέν πρέπει νά 
έρμηνεύεται στενώς καθ’ όσον ή έπικοινωνιακή πρα- 
γματικότης τήν μεταβάλλει άπό ποσοτικήν εις 
ποιοτικήν κατηγορίαν, ή όποία υποδηλώνει μίαν 
έπικοινωνιακήν δομήν ή όποία περιλαμβάνει δύο 
ή περισσοτέρας φάσεις.
Έλέχθη άνωτέρω ότι ή άποτελεσματικότης τής 
δράσεως τοΰ όδηγητοΰ γνώμης έξαρτάται καί άπό 
τήν δημιουργίαν ένός ψυχολογικού συνδέσμου τόσον 
μεταξύ όδηγητοΰ καί όδηγουμένου όσον καί μεταξύ 
τοΰ τελευταίου καί τοΰ «διαφημιζομένου» μηνύ­
ματος ή προσώπου. Έκτος όμως άπό τήν πρού- 
πόθεσιν ή όποία άναφέρεται εις τήν προσωπικήν 
σχέσιν τής πολιτικής έπικοινωνίας, ή άποτελε­
σματικότης τής τελευταίας έξαρτάται καί άπό τό 
κατά πόσον ή πληροφορία προέρχεται άπό ει­
δικόν εις τό θέμα ή άπό άτομον τό όποιον θεωρεί­
ται ώς ειδικός. Άπό τήν άποψιν τής πρακτικής 
πολιτικής, αυτό ώδήγησεν εις τήν άναζήτησιν ειδι­
κών όδηγητών γνώμης διά θέματα οικονομικής δη­
μοσιονομικής, κτλ., πολιτικής, ένώ άλλοι είναι οί 
όδηγηταί οί όποιοι θά χειρισθοΰν πληροφοριακώς 
θέματα έσωτερικής ή έξωτερικής πολιτικής. Άλλά 
ό τομεύς είς τόν όποιον οί όδηγηταί γνώμης πρέπει 
νά είναι όσον γίνεται ειδικευμένοι, ώστε νά διαθέτουν 
συγκεκριμένην πρακτικήν έπιχειρηματολογίαν, είναι 
έκεΐνος τών καθημερινών προβλημάτων: μισθών, 
άσφαλίσεως, διοικητικής έξυπηρετήσεως, κτλ.
Ή άποτελεσματικότης τών όδηγητών γνώμης έξαρ- 
τάται, τέλος, καί άπό τήν ικανότητά των νά μεταφέ­
ρουν ή έντυπωσιακάς πληροφορίας ή πληροφορίας 
παρεχομένας κατά έντυπωσιακόν τρόπον. ’Αλλά αύτό 
εις ώρισμένον μέτρον. Διότι ένώ κατ’ άρχήν τά χρη­
σιμοποιούμενα πληροφοριακά στοιχεία δέν θά πρέ­
πει νά είναι καθημερινά καί έπαναλαμβανόμενα, δέν 
θά πρέπει καί νά θέτουν εις ριζικήν άμφισβήτησιν 
τόν ρυθμόν καί τό είδος τής καθημερινής ζωής. Τό 
όλον θέμα πάντως έξαρτάται καί άπό τό κατά πόσον 
έπιδιώκεται νά συντηρηθή καί νά ένισχυθή μία 
ύπάρχουσα πολιτική κατάστασις ή έάν έπιζητήται 
ή μεταβολή της. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ή 
χρησιμοποίησις έξαιρετικώς έντυπωσιακών στοι­
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χείων δεν είναι πάντοτε ή προσφορωτέρα μέθοδος. 
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν δμως είναι περισσότε­
ρον φυσικόν—άλλα όχι καί άναγκαΐον—το νέον 
καί έντυπωσιακόν στοιχεΐον νά διευκολύνη τήν αλλα­
γήν ή τήν αναθεώρησαν τής υφιστάμενης πολιτι­
κής γνώμης. Είς τήν περίπτωσιν πάντως κατά τήν 
οποίαν οί όδηγηταί γνώμης επιδιώκουν νά προκα- 
λέσουν μεταβολήν γνώμης, ή πραγματοποίησίς της 
είναι εύχερεστέρα έφ! όσον, ώς παρετηρήθη, ή δρά- 
σις των όδηγητών γνώμης είναι προοδευτική. Ή 
πολιτική ψυχολογία επεβεβαίωσεν είς πολλάς εύ- 
καιρίας ότι ή απότομος αλλαγή γνώμης καί πίστεως 
οδηγεί τό άτομον είς ψυχολογικήν άνασφάλειαν μέ 
άποτελέσματα άντίθετα άπό τά έπιδιωκόμενα. Τό 
δλον θέμα άντιμετωπίζεται ώς πρόβλημα «μετατρε- 
πτικής πλαστικότητος» (flexibilité convertionnel- 
le).1 Γενικώς πάντως ή δράσις των όδηγητών γνώ­
μης είναι περισσότερον άποτελεσματική διά τήν 
περίπτωσιν τής ένισχυσεως τής ύφισταμένης πολι­
τικής γνώμης παρά διά τήν υίοθέτησιν νέων πολι­
τικών τοποθετήσεων. Καί αυτό φαίνεται μάλλον 
«ομαλόν» είς τό μέτρον είς τό όποιον ή ένίσχυσις 
μιας ύφισταμένης γνώμης γίνεται, κατά κανόνα, κατά 
τρόπον ό όποιος σέβεται τήν όριακήν συμφωνίαν 
μεταξύ πληροφορίας καί άξιών-πλαισίων (valeur- 
cadre) μέσφ τών όποίων μία όμάς έξασφαλίζει τήν 
πολιτιστικήν (cultural) καί όργανωτικήν της συνο­
χήν. Αυτό σημαίνει δτι οί όδηγηταί γνώμης δχι μό­
νον πρέπει νά γνωρίζουν τάς άξίας αύτάς άλλά καί 
νά άποδεικνύουν είς τά μέλη τής όμάδος δτι αποδέ­
χονται τάς ίδίας αύτάς άξίας. Πολλάς φοράς δμως 
ή άποδοχή αύτών τών άξιών δεν είναι παρά φαινομε­
νική μέ σκοπόν νά αύξήση τάς πιθανότητας θετικής 
ύποδοχής άλλου ύποκρυπτομένου μηνύματος.
Άπό τάς άνωτέρω σκέψεις είναι δυνατόν νά εξα­
χθούν ώρισμέναι γενικώτεραι ύποθέσεις συμφώνως 
προς τάς όποιας ή εκτασις τής μεταβολής μιας πο­
λιτικής τοποθετή σεως άπό τούς όδηγητάς γνώμης 
έξαρτδται:
α) άπό τόν βαθμόν Αντιστάσεως του συγκεκριμένου 
άτόμου καί τήν μεταβολήν τής πολιτικής του το- 
ποθετήσεως. Ή άντίστασις αύτή έξαρτάται, έξ άλ­
λου, άπό τό κατά πόσον τό άτομον αύτό άποδέχεται 
τό πολιτικοκοινωνικόν σύστημα είς τό όποιον ήδη 
άνήκει·
β) άπό τήν «τακτικήν» έπιδεξιότητα καί άποτελε- 
σματικότητα τών όδηγητών γνώμης, ή όποια είναι 
είδικωτέρα συνάρτησις τής ίκανότητός των νά δη­
μιουργούν προσωπικήν ψυχολογικήν ταυτότητα πρώ­
τον μεταξύ μηνύματος καί πληροφορουμένων καί 
δεύτερον μεταξύ όδηγητών καί όδηγουμένων.
γ) άπό τήν -γενικήν έκτίμησιν (considération so­
ciale) τής όποίας οί όδηγηταί γνώμης άπολαμβάνουν
1. Διά τήν έννοιαν τής «flexibilité conversionnelle», βλ. A.-J.
D. Métaxas: Approche systémiqueενθ’ άνωτ., σ. 184.
είς τά πλαίσια τής ομολόγου όμάδος είς τήν όποιαν 
άνήκουν, καθώς καί άπό τήν ειδικήν έκτίμησιν δη­
λαδή τήν αρμοδιότητα, ή όποια τούς άναγνωρίζεται 
είς ώρισμένα θέματα.
Αί άνωτέρω πολιτολογικαί συναρτήσεις παραμέ­
νουν ένδεικτικαί καί πιθανολογικαί καί δεν θά πρέπει 
νά οδηγούν είς άπολυτοποιημένα συμπεράσματα 
άνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου. Ή σύγχρονος πολι- 
τολογική παρατήρησις, καί είς τό παρόν στάδιον, 
δέν προτείνει αιτιοκρατικάς συναρτήσεις, άλλά 
συναρτήσεις-τάσεις.
IV. πολιτική επικοινωνία καί κοινωνικο- 
ψυχολογικοί μηχανισμοί έλέγχου 
τής πολιτικής δράσεως
1. Προέλεγχος τής πολιτικής δράσεως καί άπορρό- 
φησις τής πολιτικής άντιδράσεως εις τα πλαίσια 
τής πολιτικής επικοινωνίας
Αί άξίαι-πλαίσια διά τάς όποίας ώμιλήσαμεν προ­
ηγουμένως έχουν εξαιρετικήν σπουδαιότητα δχι 
μόνον είς τό θέμα τής επιτεύξεως όριακής πολιτι­
στικής συμφωνίας· άποτελοΰν Ιπίσης καί βάσιν διά 
κάθε προσωρινώς σταθεροποιουμένην πολιτική ν συμ­
περιφοράν. Ή ύπαρξις σχετικώς σταθεροποιημένης 
πολιτικής συμπεριφοράς άποκλείει τό «άπρόοπτον» 
καί ένισχύει καλώς ή κακώς—πρόκειται διά θέμα 
γνώμης—τό «άναμενόμενον» ώς στοιχεΐον τού πο­
λιτικού συστήματος.2 Ή σχετικώς σταθεροποιη­
μένη πολιτική συμπεριφορά έξασφαλίζεται: (α) μέ 
ένα προληπτικόν μηχανισμόν πολιτικής κοινωνικο- 
ποιήσεως, ό όποιος εξασφαλίζει μίαν προελεγχο- 
μένην πολιτικήν δραστηριότητα καί (β) μέ ένα διορ­
θωτικόν μηχανισμόν, ό όποιος συνίσταται είς ώρι- 
σμένας τεχνικάς άπορροφήσεως τής άντιδράσεως είς 
τάς περιπτώσεις κατά τάς όποίας ή τελευταία ήθε- 
λεν έμφανισθή ώς άπειλή διά τήν ύ'παρξιν 
τού πολιτικού συστήματος. Ή πολιτική κοινωνι­
κοποίησή είναι μία διαδικασία ή όποια είς τήν 
«πρώιμη» μορφήν της (socialization politique pri­
maire) έκπαιδεύει τά άτομα κατά τρόπον ό όποιος 
«εκτυπώνει» είς αύτά κοινωνικούς αύτοματισμούς
2. Είναι άληθές ότι ή άδιάκοπος παραγωγή νέων άξιών- 
πλαισίων περιορίζει τήν πολιτικήν έπικοινωνίαν καί καθιστά 
δυσχερεστέραν ώρισμένην «έλεγχομένην» πολιτικήν δραστη­
ριότητα: Αύτό Ισχύει όχι μόνον δι’ ώρισμένην όφισταμένην 
κοινωνικοπολιτικήν δομήν, άλλά καί δι’ οίονδήποτε κίνημα τό 
όποιον άντιτίθεται είς τήν τελευταίαν. Άπό τής άπόψεως αύτής 
όρθώς ό Μ. Duverger προειδοποιεί διά τάς άρνητικάς συνέ­
πειας τού φαινομένου τής «inculture». «Le spontanéisme des 
gauchistes», γράφει, «favorise cette déculturation, sans qu’ils 
se rendent compte qu’elle profite à l’ordre établi, c’est-à-dire 
la domination de l’oligarchie économique. Si conservatrice 
qu’ elle puisse être toute culture veritable constitue un outil 
intellectuel qui permet de mettre en cause la société existen­
te». ΕΙς Janus, les deux faces de l'Occident, Fayard, 1972, σ. 
170.
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συμπεριφοράς. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ώρισμένα 
πολιτικά συστήματα έπιζητοΰν να προλάβουν τήν 
ένδεχομένην άπόκλισιν άπό τήν έπικρατοΰσαν 
Ιδεολογίαν (anticipatory socialization). Οι αύτο- 
ματισμοί αυτοί, φαινομενικός απολιτικοί, δρουν, 
έν συνεχεία:, ώς διευθυντικοί καί έπιλεκτικοί μη­
χανισμοί πολιτικής τοποθετήσεως. Ή τεχνική αύ- 
τή, τήν όποιαν ό D. Riesman ονομάζει έμμεσον 
πολιτικήν έκπαίδευσιν1 καίείς τήν όποιαν τά μέσα 
μαζικής έπικοινωνίας συμβάλλουν κατά άποφασιστι- 
κόν τρόπον, χρησιμοποιεί, πολύ συχνά, τήν λεγο- 
μένην «λαϊκήν κουλτούραν».
Τυπική περίπτωσις είναι τά «comics» τά όποια 
βλέπονται καί διαβάζονται κυρίως άπό τάς μεσαίας 
τάξεις, ένώ αί ευπορώτεραι καθώς καί αί όλιγώτερον 
ή περισσότερον έξαθλιωμέναι είναι, καί ή κάθε μία 
διά διαφορετικούς λόγους, αδιάφοροι είς αύτοϋ τού 
είδους τάς απολαύσεις. Τά «comics», τά όποια συμ­
βάλλουν είς τήν δημιουργίαν κοινωνικών στυλ, 
δημιουργούν είς τούς ’Αμερικανούς πολίτας πίστιν 
είς τήν ύ'παρξιν μιας ευτυχίας, τήν όποιαν πρέπει 
κανείς νά άναζητή μέ χιούμορ, αισιοδοξίαν, άλλά καί 
μέ... ύπομονήν(Ι). 'Υπάρχει δηλαδή είς τά comics 
ενα μοντέλο κατά τό όποιον ό καλλίτερος καί ευφυ­
έστερος θριαμβεύει παρά τήν «φτώχεια καί τήν κατα­
πίεση», είς τρόπον ώστε αί έλπίδες του διά τελικήν 
δικαίωσιν νά περιορίζουν τό άγχος του άπό τήν άμε­
σον δυστυχίαν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ό πολίτης 
καταλήγει εις τό νά αποδέχεται μίαν πολιτικήν τήν 
οποίαν ενώ Θεωρεί κακήν, δικαιολογεί μακροπρο- 
θέσμως. Έδόθη ή εύκαιρία νά άκούσωμεν είς πολλάς 
περιπτώσεις, άπό νεαρούς ’Αμερικανούς φοιτητάς, 
είς τό πανεπίστήμιον τής Προβηγκίας, νά λέγουν: 
«ό πόλεμος είς τό Βιετνάμ είναι διά τήν έλευθερίαν 
τού κόσμου». Σημασίαν δεν έχει άνείς τό τέλος οί 
περισσότεροι άντελήφθησαντήν άπάτην, άλλα τό γε­
γονός ότι ήσαν, άπό τήν άρχήν, ψυχολογικώς «προ- 
παρασκευασμένοι» νά δεχθούν καινά πιστέψουν τήν 
έξήγησιν αυτήν. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ό μέσος ’Α­
μερικανός, άλλα καί ό πολίτης άλλων χωρών, προε­
τοιμάζεται είς ενα είδος σχεδόν όλοκληρωτικής πολι­
τικής άνεχείας χωρίς νά είναι Ικανός νά άντιτάξη είς 
μίαν άμφίβολον ή ύποπτον πολιτικήν τήν ίδικήν του 
κριτικήν σκέψιν. Ό Γαλάτης Astérix, τόν όποιον 
πολλοί διαβάζουν καί ό όποιος είναι περισσότερον 
Γάλλος παρά Γαλάτης, είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς 
μία ανάλογος τεχνική πρός τά άμερικανικά comics. 
Κατά τρόπον συνειδητόν ή άσυνείδητον διά τόν άνα- 
γνώστην, ή είκών ή όποια προβάλλεται άπό τό κεί­
μενον αυτό είναι έκείνη τής λειτουργικής ένότητος 
καί τής συνεργασίας, συνεργασίας έξαιρετικώς συμ- 
φερούσης διά τούς Γαλάτας. Ή συνεργασία αύτή 
γίνεται μεταξύ ένός «συστήματος» πλουσίου είς πλη­
1. D. Riesman: La foule solitaire, Anatomie de la société
moderne, Arthaud, 1964, σ. 258.
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ροφορίαν καί πτωχού είς ένέργειαν, τό όποιοι είναι 
ό Astérix, καί ένός άλλου πτωχού είς πληροφορίαν, 
άλλά πλουσίου είς ενέργειαν, τό όποιον είναι ό 
Obelix. Αύτή ή ένότης, τήν όποίαν όλος ό κόσμος 
γνωρίζει καί θαυμάζει, έπέτρεψε, κατά τό μύθον, είς 
τούς Γαλάτας νά αντιμετωπίσουν έπιτυχώς τούς 
πολυαριθμοτέρους καί καλλίτερον έξωπλισμένους 
Ρωμαίους... άλλά πάντοτε κατωτέρους τών Γαλατών.
Τό μοντέλο αύτό, άνατοποθετούμενον έντός τής 
συγχρόνου γαλλικής κοινωνίας, συμβάλλει, έστω 
καί άσυνειδήτως, είς τήν γενικήν άναγνώρισιν τών 
αγαθών τής συνεργασίας. Κατ' αυτόν τόν τρόπον, 
μία πολιτική δραστηριότης, εκδήλως καί «επικιν­
δύνους» διασπαστική, ευρίσκεται ψυχολογικώς προε- 
λεγχομένη από μίαν πρώιμον καί άδιόρατον πολιτι­
κήν κοινωνικοποίησιν ή όποια, είς τήν κατάλλη­
λον στιγμήν, Θα δύναται να Θέση είς κίνησιν αυ­
τοματισμούς ενισχυτικους τής «εθνικής» ένότητος 
καί αλληλεγγύης.
Είς ό,τι άφορδ είς τόν μηχανισμόν άπορροφήσεως 
τής άντιδράσεως (recuperation), πρόκειται διά μίαν 
διαδικασίαν πολιτικής επικοινωνίας διορθωτικής 
άποστολής. Αύτή συνίσταται είς τήν έξουδετέρωσιν 
κάθε πολιτικής τοποθετήσεως ή όποια άμφισβητεϊ 
«έπικινδύνως» τό ύφιστάμενον σύστημα πολιτικών 
άξιών. Πρόκειται πράγματι δΡ άπορροφητικήν δια­
δικασίαν διότι, ενώ <5έν εκφράζει εκδήλως τήν άντί- 
Θεσίν της είς τήν διατυπωθεϊσαν άμφισβήτησιν, τής 
άφαιρει τήν έπικινδυνότητα, καθ' δσον τήν δέχεται 
άλλα με τροποποιημένην τήν μαχητικήν της κατεύ- 
θυνσιν. Ή περίπτωσις τής άπορροφήσεως τού κινή­
ματος hippis είναι άπό τής άπόψεως αύτής χαρακτη­
ριστική. Γνωρίζομεν όλοι ότι ή «ψυχηλιδική άναζή- 
τησις» ή όποια είς ώρισμένην περίοδον ήμφεσβήτησε 
μέ σχετικήν έπιτυχίαν τήν δομήν τής «καταναλωτικής 
κοινωνίας», άπώλεσε τελικώς κάθε ύπονομευτικήν 
άποτελεσματικότητα. Καί αύτό, διότι όχι μόνον έπρό- 
κειτο διά μίαν άνετον φιλοσοφίαν, ή όποια προσέ- 
φερε τήν φυγήν είς κάποιον άφύσικον παράδεισον 
καί συγχρόνως άπέρριπτε τήν πολιτικήν ώς δυνατό­
τητα κοινωνικής άλλαγής, άλλά καί διότι τελικώς 
ΰπέκυψεν είς τήν διορθωτικήν άπορρόφησιν αύτής 
τής ίδιας τής κοινωνίας, τήν όποίαν ήθελε νά μετα- 
βάλη. Ή τελευταία, μέ τό νά «υίοθετήση» τόν χιππι- 
κόν τρόπον έμφανίσεως, τά άνθη καί τά χρώματα, καί 
μέ τό νά τά μετατρέψη είς προϊόντα καταναλώσεως, 
τά έστέρησετής δυνατότητος κοινωνικής κριτικής.2
2. Πολιτική επικοινωνία καί προϋποθέσεις έπικοι-
νωνιακής όλοκληρώσεως
Άπό τάς άνωτέρω σκέψεις έξάγεται ότι κατά ενα 
γενικόν τρόπον, ή δημιουργία άποτελεσματικής καί
2. Βλ. Μ. Duverger, ενθ’ άνωτ., σ. 228 καί R.-G. Schwart­
zenberg: Sociologie politique, Domat Montchrestien, 1974, 
σ. 394-395.
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ρεούσης πολιτικής επικοινωνίας είναι συνάρτησις 
τοϋ μέτρου είς το όποιον ή τελευταία συμφωνεί μέ 
τήν γενικήν κοινωνικήν επικοινωνίαν. Ή έπίτευξις, 
όμως, έπικοινωνιακής «όλοκληρώσεως», είτε είς 
το μικροπολιτικόν είτε είς τό μακροπολιτικόν επί­
πεδον, έξαρταται άπό τήν τήρησιν δύο βασικών έπι- 
κοινωνιακών αρχών: α) τής αναλογικής επανεισα- 
γωγής καί β) τής καΟησυχαστικής ταυτότητος.
Ή άρχή τής αναλογικής έπανεισαγωγής εφαρμό­
ζεται είς τήν διαφημιστικήν τεχνικήν καί αποτελεί 
δομικόν στοιχεΐον τής «κοινωνίας τής καταναλώσε- 
ως». Ή άρχή αυτή συνίσταται είς τήν προβολήν ενός 
προϊόντος μέσφ μιας παραστάσεως ή όποια να είναι 
όσον γίνεται ευχάριστος καί αποδεκτή. Ή είκών από 
ένα ώραΐον χαμόγελον π.χ., ή οποία ικανοποιεί τήν 
διάχυτον ανάγκην αισιοδοξίας καί ανθρώπινης 
αισθητικής, είναι δυνατόν νά επανεισαχθή μέ τήν 
έτικέτταν ένός προϊόντος. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
ή πρώτη φάσις τής έργασίας συνίσταται είς τήν δια- 
πίστωσιν ότι τό ώραΐον καί γοητευτικόν χαμόγελον 
είναι μία ψυχολογικώς «έμπορεύσιμος» κοινωνική 
αξία. Κατά τόν ίδιον τρόπον, τό χαμόγελον ενός πο­
λίτικου «πρέπει» να. δημιουργή έλξιν καί αποδοχήν. 
Ό πολιτικός δέν διαφέρει είς τό σημεΐον αυτό άπό 
ενα προϊόν τό όποιον «πωλείται» μέ άνάλογον έπι- 
κολλημένον χαμόγελον. Τό συμπέρασμα τό όποιον 
έξάγεται άπό άναλόγους έμπειρικάς διαπιστώσεις 
είναι ότι ένα πολιτικόν μήνυμα, μία πολιτική ομιλία, 
μία πολιτική άπόφασις, όχι μόνον δεν θά πρέπει να 
άντιτίθενται ριζικώς είς τό ίσχϋον πολιτιστικόν 
σύστημα (οριακή, πολιτιστική συμφωνία), άλλα ακό­
μη καί να δημιουργούν τήν ελξιν καί τήν άνάγκην 
τής «καταναλώσεώς» των. Κατά δεύτερον λόγον 
διά νά δύναται ή αξία ή όποια έπανεισάγεται νά είναι 
ένα άποτελεσματικόν μέσον ύποστηρίξεως (support) 
τοϋ πολιτικοϋ μηνύματος, πρέπει νά έχη έπιλεγή 
κατά τρόπον ό όποιος νά άνταποκρίνεται όχι μόνον 
είς τα γενικά χαρακτηριστικά τής συγκεκριμένης 
κοινωνικής επικοινωνίας, άλλά καί είς τήν ιδιαιτε­
ρότητα τής τελευταίας. Κατ’αύτόν τόν τρόπον, έάν 
είς μίαν «βιομηχανικήν κοινωνίαν» τό χαμόγελον 
ήμπορεϊ νά είναι ενα κατάλληλον μέσον έπικοινω- 
νιακής ύποστηρίξεως, είς μίαν κοινωνίαν περιορι­
σμένης ή άνίσου άναπτύξεως ήμπορεϊ νά άποβή 
πρόκλησις καί είκών ή όποια άντανακλά μίαν 
άνύπαρκτον εύτυχίαν. Κατά τόν ίδιον τρόπον είς 
μίαν υπερπαραδοσιακήν κοινωνίαν ό πολιτικός, 
ό όποιος θά έτόλμα νά έμφανισθή μέ ενα στύλ έν- 
τελώς άνεπιτήδευτον, θά διεκινδύνευεν, ίσως, άμε­
σον καταποντισμόν του, διότι αύτοϋ τοϋ είδους ή 
έμφάνισις δέν θά ήτο σύμφωνος προς τάς άπαιτή- 
σεις τής κοινωνίας αύτής. Άντιθέτως, είς περιβάλ­
λον όλιγώτερον φορμαλιστικόν καί νευρωτικόν, ό 
πολιτικός ό όποιος θά ένεφανίζετο μέ μοντέρνα 
ένδύματα, πιθανώς νά έπετύγχανε πολύ περισσό­
τερον. 'Ως παράδειγμα άναλογικής έπανεισαγωγής
θά ήμπορούσαμεν, τέλος, νά άναφέρωμεν καί τήν 
«ειλικρίνειαν».1 Είς ένα, δηλαδή, κοινωνικόν καί 
πολιτικόν περιβάλλον, είς τό όποιον ή ειλικρί­
νεια είναι ένα έπιδιωκόμενον άγαθόν, ό πολιτι­
κός ό όποιος εμφανίζεται ώς ειλικρινής, καί άν ά- 
κόμη δέν είναι, έπικοινωνεΐ ευκολώτερον καί άπο- 
τελεσματικώτερον. Καί αύτό, διότι τό στύλ «ειλικρι­
νής» άποτελεϊ άναλογικήν έπανεισαγωγήν μιας άξίας 
ή όποια άποτελεϊ μέρος τοϋ ύφισταμένου πολιτι- 
στικοΰ συστήματος τής συγκεκριμένης κοινωνίας. 
Ή άρχή τής άναλογικής έπανεισαγωγής έχει ι­
διαιτέραν όμως σημασίαν είς τάς περιπτώσεις τής 
παραπλανητικής πολιτικής έπικοινωνίας. Δηλαδή, 
ό δέκτης μιας πολιτικής πληροφορίας, άπορροφη- 
μένος άπό τήν «φόρμα» μέ τήν οποίαν τό πολιτικόν 
μήνυμα προωθείται, π.χ. άπό τήν «ειλικρίνειαν», 
ήμπορεϊ νά μήν άποδώση τήν δέουσαν σημασίαν 
είς τήν ούσίαν τοϋ πολιτικοϋ προβλήματος, ή όποία 
έπιδιώκεται, ίσως, νά άποκριβή. Λέγομεν π.χ.: «ούτε 
καί έγώ είμαι σύμφωνος μέ αύτά πού ό α πολιτικός 
ύποστηρίζει, άλλά παρ’ όλα αύτά μοϋ φαίνεται ει­
λικρινής». Αύτή ή άντίδρασις ύποδηλώνει, έστω καί 
άσυνειδήτως, εύνοϊκήν τοποθέτησιν έναντι τοϋ συγ­
κεκριμένου πολιτικοϋ. "Οταν ό Giscard d’Estaing 
άπευθύνεται είς τούς Γάλλους καί χρησιμοποιή έ- 
κεΐνο τό «κοιτάξτε με βαθιά στά μάτια» (regardez 
moi au fond des yeux) ή «θά κουβεντιάσουμε οι­
κονομικά προβλήματα κοντά στό τζάκι» (au coin 
du feu), δέν έπιχειρεΐ τίποτε άλλο παρά μίαν άναλο­
γικήν έπανεισαγωγήν δύο βασικών κοινωνικών άξι- 
ών τοϋ γαλλικού πολιτιστικού συστήματος. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον, τό γεγονός ότι ό σύγχρονος 
πολίτης προσανατολίζει συχνά τήν συμπεριφοράν 
του μέ βάσιν τήν «φόρμαν» μέσω τής όποιας ή πολι­
τική πληροφορία τοϋ προσφέρεται, έπιτρέπει ώστε 
ό τελευταίος νά άποδίδη μεγαλυτέραν σημασίαν είς 
τήν έμφάνισιν καί μικροτέραν είς τήν πραγματικήν 
έπιδίωξιν. Κινδυνεύει νά μετατεθή, ύπό ώρισμένας 
προϋποθέσεις, άπό τήν κατηγορίαν τοϋ σκεπτομένου 
πολίτου είς έκείνην τοϋ καταναλωτικού θύματος, 
τό όποιον άγοράζει ένα προϊόν διά τά ώραϊα χρώματα 
τοϋ κιβωτίου του. Λέγομεν ύπό ώρισμένας προϋπο­
θέσεις, διότι δέν είναι πάντοτε βέβαιον ότι τό «περι­
τύλιγμα» τής πολιτικής πληροφορίας άποκρύπτει 
μίαν συνειδητήν προσπάθειαν παραπλανήσεως τής 
κοινής γνώμης. Τό μοντέρ νον στύλ π.χ. ή ή χρησιμο- 
ποίησις ένός «ζεστοϋ» τρόπου έκφράσεως δύναται
1. D. Riesman, 6νθ’ άνωτ., σ. 265 «La sincérité signifie en­
core que l’on adopte un style qui n’est ni agressif ni cynique, 
qui peut même être sans diffense, comme semble l’être la te­
chnique qu’emploient certains politiciens dans leurs réponses 
aux questions et dans leurs conférences de presse. L’acteur se 
met lui même à la merci de son public et de ses propres émo­
tions. Ainsi la sincérité de la part de l’acteur appelle la tolé­
rance de son public: il ne serait pas juste de se montrer trop 
sévère avec quelqu’un qui s’est laissé voir à nu et vous a tendu 
la main de l’amitié».
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νά εχη ώς σκοπόν όχι τήν άποσιώπησιν των «ενο­
χλητικών» στοιχείων του πολίτικου μηνύματος, άλλα 
άντιθέτως νά συνιστά προσπάθειαν καθιερώσεως ένός 
άντιφορμαλιστικοϋ τρόπου σκέψεως. Εις αύτήν τήν 
περίπτωσιν πρόκειται διά μίαν γενικωτέραν πολιτι­
κήν στρατηγικήν ή όποια έπιθυμεί νά βοηθήση μίαν 
κοινωνίαν νά συνειδητοποιήση τήν γενικωτέραν 
ψυχολογικήν της καταπίεσιν. Ή καταπίεσις αύτή 
δυνατόν νά γίνεται π.χ. μέ τήν έπίσημον καθιέρωσιν 
μιας «έπισήμου καί άναλλοιώτου γλώσσης», άνικά- 
νου όμως νά εκφράση τόν ζωντανόν παλμόν τής καθη­
μερινής καί άπλής ζωής. Είναι, συνεπώς, δύσκολον 
νά συμπεράνη κανείς, κατά τρόπον απόλυτον, ότι 
ή χρησιμοποίησες αναλογικών έπανεισαγωγων, όπως 
ή έξαρσις τής ειλικρίνειας π.χ. ή τής άπλότητος, 
άποτελοϋν πάντοτε δείγματα δημαγωγικής πολιτικής.
Ή δεύτερα κοινωνικοψυχολογική άρχή, διά τής 
όποιας επιδιώκεται ή έπικοινωνιακή ολοκλήρωσες, 
είναι εκείνη τής καθησυχαστικής ταυτότητος. Αύτή 
συνίσταται εις τήν δημιουργίαν ενός αισθήματος 
κοινότητος, με τήν έννοιαν του «we feeling» μεταξύ 
εκείνων οί όποιοι «αποφασίζουν» καί εκείνων οί 
όποιοι θα υποστοϋν τάς συνεπείας τής πολιτικής άπο- 
φάσεως. Ή δημιουργία αυτού τού αισθήματος είναι 
τόσον περισσότερον άπαραίτητος όσον ή πολιτική 
άπόφασις θά προεκάλει, είς μίαν κατηγορίαν πολι­
τών, άμφιβολίαν ή φόβον. Τό αίσθημα ταυτότητος 
είναι δυνατόν νά άναφέρεται είτε είς τάς ίδιας Ικανο­
ποιήσεις είτε εις τάς ιδίας στερήσεις είτε, τέλος, είς 
τάς ιδίας άτελείας. ’Αλλά είναι κυρίως ή άνθρωπίνη 
περίπτωσις των ιδίων άδυναμιών καί άτελειών1 
ή όποια άποτελεΐ καί τήν καταλληλοτέραν βάσιν διά 
τήν δημιουργίαν καθησυχαστικής ταυτότητος. Καί 
αύτό, διότι διά τής φαινομενικής έξάρσεως τών ιδίων 
άτελειών οί πλέον άδύνατοι αισθάνονται ότι άπει- 
λουνται όλιγώτερον άπό τούς περισσότερον δυνα­
τούς. Ό πολιτικός, ό όποιος παρουσιάζεται λ.χ. εις 
συγκέντρωσιν μέ έπιδιωρθωμένον ύποκάμισον, τό 
όποιον όμως διακριτικώς άφήνει νά γίνεται άντι- 
ληπτόν, έφαρμόζει τήν άρχήν τής καθησυχαστικής 
ταυτότητος—άγνωστον βεβαίως μέ πόσην έπιτυ- 
χίαν. Ή άρχή αύτή όμως έφαρμόζεται, κυρίως, είς 
πολύ σπουδαιότερα έπίπεδα πολιτικής έπικοινωνίας. 
Τό κείμενον τό όποίον άκολουθεΐ, καί τό όποιον 
χαρακτηρίζεται άπό άρκετόν κυνισμόν, προέρχεται 
άπό ένα μέσον ’Αμερικανόν καί είναι έξόχως άπο-
Ι.Μία άποκαλυπτομένη ατέλεια ή όποια επισύρει, κατά κα­
νόνα, τήν κριτικήν είναι δυνατόν νά δημιουργήση βάσιν ψυ­
χολογικής κοινότητος καί συνεπώς συμπάθειαν άπό τήν πλευ­
ράν έκείνων οί όποιοι χαρακτηρίζονται άπό τάς αΰτάς άτε­
λείας. Όπως έπιβεβαιώνει ό U. Bronfenbrenner («Parsons 
Theory of Identification», είς Μ. Black: The Social Theories 
of T. Parsons, 1961, σ. 191) «It is a familiar tenet of most 
theories of identification that close association with another 
leads to the taking on of his characteristics. What is more, the 
theories assert that such assimulation takes place even perhaps 
especially—when the particular other is an object of censure».
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καλυπτικόν διά τήν «χρησιμότητα» τής άρχής τής 
καθησυχαστικής ταυτότητος, είς τάς διεθνείς σχέσεις. 
Είς τό ερώτημα εάν αί ΗΠΑ έμφανίζωνται ύπερ- 
μέτρως διαλλακτικοί είς τάς συζητήσεις είς τόν OHE 
άπήντησεν: «αύτό τελικώς ωφελεί τάς ΗΠΑ, διότι 
δεν θέλομεν νά δίδωμεν τήν έντύπωσιν είς τούς άλλους 
λαούς ότι έπιδιώκομεν νά άναλάβωμεν τήν πραγμα­
τικήν διαχείρισιν τών ύποθέσεών των. Οί άλλοι λαοί 
γνωρίζουν ότι αύτός είναι ό σκοπός τής Ρωσίας καί 
δι’ αύτό πιστεύουν ότι γίνεται τόση συζήτησις. 
Διότι, εάν αισθανθούν, εάν άντιληφθοΰν, ότι θέλομεν 
νά τούς Οέσωμεν υπό τόν έλεγχόν μας, δέν θά μάς 
εμπιστεύονται καί τότε πλέον δέν θά μπορέσωμεν νά 
έξασφαλίσωμεν καί νά διευθύνωμεν όλο αύτό τό 
πρόγραμμα τό όποιον, κατά τήν γνώμην μου, όφείλο- 
μεν νά διευθύνωμεν. Καί μάλιστα, όταν δέν κατορ- 
θώνωμεν άπολύτως αύτό τό όποίον θέλομεν καί αί 
εφημερίδες γράφουν ότι έχάσαμεν, έγώ πιστεύω, 
ότι αύτό είναι πολύ χρήσιμον διότι επιτρέπει είς 
πολλούς λαούς νά θεωρούν ότι εϊμεθα όπως άκριβώς 
αύτοί, ότι εχομεν καί ήμεϊς τά προβλήματά μας. 
Αύτό θά μάς έκανε περισσότερον συμπαθείς καί πε­
ρισσότερον φιλικούς»2!
Αί προσπάθειαι ώρισμένων κομμουνιστικών κομ­
μάτων τής δυτικής Ευρώπης νά ταυτίζωνται, όσο είναι 
δυνατόν, προς ένα έλάχιστον τρόπον ζωής τής «βιο­
μηχανικής κοινωνίας», άποδεικνύει πόσον ή άρχή 
τής καθησυχαστικής ταυτότητος θεωρείται καί έδώ 
χρήσιμος. Είς τήν Γαλλίαν τό κομμουνιστικόν κόμ­
μα άγωνίζεται άπό πολύν καιρόν «έντός τού συστήμα­
τος» καί όχι πλέον «διά τό σύστημα». Είς πολλάς 
εύκαιρίας οί κομμουνισταί επιδιώκουν νά καθησυ­
χάσουν τόν μέσον Γάλλον ότι τίποτε δέν πρόκειται 
νά τού συμβή άν τό κομμουνιστικόν κόμμα έλθη εις 
τήν έξουσίαν καί ότι όλαι αί άνέσεις τής νοικοκυράς, 
τό ιδιωτικόν αύτοκίνητον καί ή εξοχική κατοικία 
δέν πρόκειται νά θιγούν. Είναι άρκούντως άποκα- 
λυπτικόν ότι κατά τήν διάρκειαν τής μεγάλης ά- 
περγίας τών ταχυδρομικών, τό φθινόπωρον τού 1974, 
τό γαλλικόν κομμουνιστικόν κόμμα, έστω καί άν 
ήπείλει «γενικήν άπεργίαν», έφρόντιζε ταυτοχρόνως 
νά διακηρύσση ότι τό άπεργιακόν κίνημα ήτο προς 
τό συμφέρον όλοκλήρου τού γαλλικού λαού καί ότι 
είς καμμίαν περίπτωσιν δέν έπεδιώκετο νά ριφθή 
ή χώρα είς τό χάος. Άντιθέτως, ή κυβέρνησις έκανε 
τό παν διά νά καταστρέψη κάθε προσπάθειαν καθη­
συχαστικής ταυτότητος τού κομμουνιστικού κόμμα­
τος καί δέν έπαυε νά τονίζη δ,τι έθεώρει άποκαλυπτι- 
κόν μιας εύρυτέρας έπαναστατικής σχεδιάσεως.
Είς τήν Ελλάδα άνάλογον, άλλά άνεστραμμένον, 
φαινόμενον παρετηρήθη κατά τήν διάρκειαν τής 
προεκλογικής περιόδου ή όποια ήκολούθησε τήν 
πτώσιν τών συνταγματαρχών (’Ιούλιος 1974). Τά
2. Βλ. Four American Discuss Aid to Europe, Study no 18, 
University of Michigan Survey Research Center, 1947, σ. 13.
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έλληνικά κομμουνιστικά κόμματα προσεπάθησαν 
νά έπικοινωνήσουν μέ το έκλογικόν σώμα κατά ένα 
μετριοπαθή τρόπον, ό όποιος νά τούς έξασφαλίση 
τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ταυτότητα μεταξύ αυτών 
καί τού λαού. Τό αποτέλεσμα είναι αρκούντως ένδια- 
φέρον, διότι μέ αύτόν τόν τρόπον άπώλεσαν μέρος 
τής άκρας άριστεράς τό όποιον έθεώρησε τήν προσ­
πάθειαν αύτήν ώς προδοσίαν. Συγχρόνως, δέν φαί­
νεται νά έκέρδισαν τίποτε από τήν πλευράν ιών με­
τριοπαθών καί τών σοσιαλδημοκρατών, οί όποιοι 
οπωσδήποτε έψήφισαν υπέρ μιας σχετικώς άνανεω- 
θείσης δεξιάς έμφανισθείσης υπό catch-all leader 
καί ώρισμένων κεντρώων καί «νέων δυνάμεων» 
αντιστασιακής κυρίως προελεύσεως. Έξ άλλου, τό 
ΠΑΣΟΚ τό όποιον έχρησιμοποίησε μίαν έκδήλως 
άντικαθησυχαστικήν «σημαντικήν» (absolute-value 
oriented), μολονότι κατόρθωσε νά κερδίση, πιθα­
νώς, μέρος τής άριστεράς καί τής νεολαίας ή όποια 
έδίψα δι’ άναδιάρθρωσιν, άπώλεσεν εν τούτοις μέρος 
άναμενομένης έκλογικής δυνάμεως, τό όποιον ίσως 
θά έψήφιζε ΠΑΣΟΚ, εάν ή προεκλογική του έκ- 
στρατεία ήτο όλιγώτερον θυελλώδης. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον, άπό μίαν κακήν έκτίμησιν τών πιθανο­
τήτων τάς όποιας έχει ένα πολιτικόν μήνυμα νά γίνη 
άποδεκτόν, ή πολιτική έπικοινωνία άπεδείχθη άρ- 
νητική διά τούς συγκεκριμένους φορείς της.
Άπό τήν άποψιν τής έπιστήμης τής πολιτικής (po­
licy science), καί όχι πλέον τής πολιτικής επιστήμης, 
αύτό σημαίνει ότι πριν άπό κάθε έκπομπήν πολιτικού 
μηνύματος θά «πρέπει» νά γίνεται δοκιμαστική ανα­
παραγωγή έπικοινωνιακών συνθηκών (simulation 
communicationnelle)1 εις τρόπον ώστε τό μήνυμα νά 
μή «λανσάρεται» αν δέν έχη έκτιμηθή άπό τήν άπο­
ψιν τών άντιδράσεων τάς όποιας πρόκειται νά προ- 
καλέση. Ή μέθοδος είναι παραπλανητική άλλά ή 
γνώσις τής ύπάρξεώς της είναι χρήσιμος. Συνεπώς, 
ή πιθανότης τήν όποιαν εχει ή πολιτική επικοινω­
νία νά όλοκληρωθή είς τήν γενικήν κοινωνικήν 
επικοινωνίαν εξαρτάται από τήν πραγματιστικήν καί 
έπιστημονικως ήλεγμένην έκτίμησιν τής συγκεκρι­
μένης πολιτικής πραγματικότητος.
V. πολιτική έπικοινωνία καί εξωτερικοί παράγοντες
1. ’Αναλυτική διάκρισις
Ή πολιτική έπικοινωνία δέν αποτελεί φαινόμενον 
άπομονωμένον άπό τήν υπόλοιπον πολιτικήν διαδι­
κασίαν. Ή πολιτική έπικοινωνία έπηρεάζεται άπό 
ώρισμένους παράγοντας, τούς όποιους συμβατικώς 
όνομάζομεν έξωτερικούς καί τών όποιων ή έπίδρα-
1. Διά τήν διαδικασίαν αύτήν, βλ. Ρ. Μ. Burgess-J. A. 
Robinson : «Alliances and the Theory of Collective Action: 
A Simulation of Coalition Processes», είς J.N. Rosenau: Inter­
national Politics and Foreign Policy, The Free Press, 1969, 
σ. 640 έπ. '
σις ποικίλλει άπό τής μιας χώρας είς τήν άλλην. 
Οί περισσότερον σημαντικοί άπό τούς παράγοντας 
αυτούς είναι: φυσικοί, τεχνικοί, πολιτιστικοί, είδι- 
κώς πολιτικοί.
"Ολοι αύτοί οί παράγοντες τήν στιγμήν τής δρά- 
σεώς των επί τής πολιτικής επικοινωνίας δέν διακρί- 
νονται παρά μόνον άναλυτικώς. Έξ άλλου, δέν θά 
πρέπει νά διαφεύγη τής προσοχής μας ότι ή δράσις 
τού ένός ήμπορεΐ νά έπηρεάζεται άπό τήν δράσιν 
τού άλλου καί ότι άκόμη σπανίως ή δράσις ενός μό­
νον παράγοντος είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς ή κυ­
ρία καί ή περισσότερον κρίσιμος. ’Ανάλογοι πε­
ριοριστικοί έρμηνεΐαι σπανίως έπαληθεύουν είς 
τάς κοινωνικάς έπιστήμας.
2. Φυσικοί παράγοντες καί πολιτική επικοινωνία
’Ανέκαθεν οί φυσικοί παράγοντες διεδραμάτισαν 
σημαντικόν ρόλον είς τήν διαδικασίαν τής πολιτικής 
έπικοινωνίας καί είς τήν πολιτικήν γενικώτερ ον. Τό­
σον είς τήν άρχαιότητα όσον καί είς τόν μεσαίωνα, 
ώρισμένοι φυσικοί παράγοντες εύρέθησαν είς τήν 
βάσιν θεωριών αί όποΐαι ύπήρξαν όλιγώτερον ή 
περισσότερον «οικουμενικής ισχύος». Είς τό τέλος 
τού XIX αίώνος, ό F. Ratzel ιδρύει τήν «περίφημον» 
γεωπολιτικήν. Ή έπιστήμη αύτή, καί άνεξαρτήτως 
τών έρμηνειών τάς όποιας έδέχθη προ τού δευτέ­
ρου παγκοσμίου πολέμου, θά ήτο δυνατόν νά όρι- 
σθή ώς ό κλάδος ό όποιος έρευνα καί προσδιορίζει 
πιθανολογικώς τόν ρόλον τών φυσικών παραγόντων 
είς τήν πολιτικήν ζωήν. Γνωρίζομεν ότι ό Κ.Α. 
Wittfogel έπανεισήγαγε τήν έννοιαν τού «άνατολι- 
κοΰ δεσποτισμοΰ» διά νά τονίση τήν αξίαν τών 
φυσικών παραγόντων είς τήν γένεσιν καί τήν δια- 
μόρφωσιν τών πολιτικών συστημάτων. Είς τό ομώ­
νυμον βιβλίον του2 υποστηρίζει οτι ή πολιτική έπι- 
κοινωνία καί τό πολιτικόν σύστημα, γενικώτερον, 
δυνατόν νά είναι τό άποτέλεσμα ένός ιδιαιτέρου, π.χ., 
άρδευτικοΰ συστήματος. Κατ’ αύτήν τήν θεωρίαν, 
μία φυσική διαμόρφωσις ή μία έκτασις, ή όποια 
έχει άνάγκην ένός μεγάλου άρδευτικοΰ δικτύου, ά- 
παιτεϊ συντονισμόν. Ό συντονισμός αύτός είναι, 
όπως ύπεστηρίχθη, συγκεντρωτικός, όπως έκεϊνος 
τής ’Αρχαίας Αίγύπτου, καί ό όποιος όδηγεΐ είς τόν 
γενικόν τύπον τής λεγομένης «υδραυλικής κοινωνί­
ας». Αυτή μέ τήν σειράν της όδηγεΐ είς ώρισμένον 
τύπον πολιτικού συστήματος, τό όποιον ό συγγρα- 
φεύς άποκαλεΐ «oriental despotism». Θά ήμποροΰσε 
κανείς νά παρατηρήση είς όλας αυτάς τάς ίστορικο- 
θεωρητικάς κατασκευάς, ότι θέλουν νά έρμηνεύσουν 
τά πάντα μέ γεωγραφικά, γεωλογικά ή κλιματικά 
δεδομένα. Πάντως, οί παράγοντες αύτοί, μολονότι 
δέν είναι απολύτως προσδιοριστικοί τού κοινωνικού 
καί πολιτικού γίγνεσθαι, ήμποροΰν κάποτε νά δια-
2. Κ. Wittfogel: Oriental Despotism: A Comparative Study 
of Total Power, Yale Univ. Press, 1957, σ. 103.
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δραματίσουν συμπληρωματικόν ρόλον. Κατά τήν 
διάρκειαν τής άποικιοκρατίας π.χ. ή πολιτική επι­
κοινωνία μεταξύ μητροπόλεων καί άποικιών άντι- 
μετώπισε πολλάς δυσχερείας λόγω τής παρεμβολής 
φυσικών έμποδίων (μεγάλαι θαλάσσιαι αποστάσεις, 
κτλ.). ’Από τήν άποψιν αυτήν γνωρίζομεν πόσον διηυ- 
κολύνθη ό πόλεμος τής ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Θά 
ήτο όμως μάλλον υπερβολικόν νά δεχθώμεν ότι ή 
άνεξαρτησία τών ΗΠΑ δέν όφείλεται παρά μόνον 
εις τήν καλήν των τύχην νά άπέχουν άρκετάς χιλιά­
δας μιλίων άπό τήν Μεγάλην Βρεταννίαν.
Εις ό,τι άφορά εις τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας 
είδικώτερον, ή άπόστασις δυνατόν νά είναι αιτία 
σημαντικών δυσχερειών. Πράγματι, όταν αί εφημε­
ρίδες φθάνουν άργοπορημέναι, διά λόγους άποστάσε- 
ως, πληροφορούν διά γεγονότα τά όποια έχουν χάσει 
τήν έπικαιρότητά των. Άπό άλλης πλευράς, μία 
άνώμαλος φυσική διαμόρφωσις ήμπορεΐ νά δημιουρ- 
γήση τεράστια προβλήματα είς τάς τηλεοπτικός ανα­
μεταδόσεις. "Οταν π.χ. ή πολιτική εξουσία εχη κά­
ποτε απόλυτον άνάγκην ένός διαύλου, ή άνώμαλος 
φυσική διαμόρφωσις αποκτά ιδιαιτέραν αξίαν καί 
σημασίαν. Καί όταν τό έμπόδιον αύτό δέν είναι δυ­
νατόν νά έξουδετερωθή με δαπανηρός συμπληρω­
ματικός ύποδομάς σταδιακής άναμεταδόσεως, ή 
κυβερνητική πολιτική έπικοινωνία γίνεται έξαιρετι- 
κώς δυσχερής. Άνάλογον πρόβλημα είναι δυνατόν 
νά δημιουργηθή όταν ή πολιτική μιας κυβερνήσεως 
συνίσταται εις τήν διάδοσιν καί «έμπέδωσιν» μιας 
«όλοκληροποιητικής» ιδεολογίας (intégrationiste) 
είς μίαν χώραν εις τήν όποιαν αί κοινωνικά! καί πο- 
λιτικαί διαμάχαι άπειλοϋν τήν «πολιτικήν κοινότη­
τα», ένώ ό πληθυσμός είναι διεσπαρμένος είς μεγάλον 
αριθμόν άπομονωμένων χωρίων μέ δύσκολον έπι- 
κοινωνίαν. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, ή δημιουργία 
έπαναστατικών πυρήνων καί συνθηκών άνταρτοπο- 
λέμου είναι όχι μόνον εύκολος άλλα έχει καί ...γεω­
πολιτικήν προστασίαν. Άντιθέτως, είς μίαν χώραν 
τής όποίας ή έδαφολογική διαμόρφωσις είναι όμαλή 
ώστε νά έπιτρέπη τήν άνάπτυξιν μεγάλου καί σχετι- 
κώς οικονομικού δικτύου, ό κυβερνητικός έλεγχος 
είναι ευχερέστερος καί ή έπαναστατική προπαρα- 
σκευή δυσχερεστέρα. Είναι βέβαιον ότι αί ίδέαι 
δέν κυκλοφορούν μέ... αυτοκίνητον, άλλα τό αυτο- 
κίνητον, καί συνεπώς τό όδικόν δίκτυον, είναι άναγ- 
καϊαι προϋποθέσεις διά τήν μετακίνησιν έκείνων οί 
όποιοι θά κυκλοφορήσουν τάς ιδέας. Ή περίπτωσις 
έμφανίζει μεγάλην πρακτικήν σπουδαιότητα, όταν 
πρόκειται μάλιστα διά χώραν τής όποίας ή κοινωνική 
δομή «έπιβάλλει» διαπροσωπικός (face to face) έπι- 
κοινωνιακάς σχέσεις. Είς ώρισμένας χώρας, αί κυ­
βερνήσεις αί όποϊαι προήλθον ή έπεβλήθησαν μετά 
άπό έμφύλιον πόλεμον, έδωσαν έξαιρετικήν σημα­
σίαν είς τήν άνάπτυξιν ένός έπικοινωνιακού δικτύου 
τό όποιον είς τήν άνάγκην θά διηυκόλυνε κάθε έπέμ- 
βασιν. Ή τεχνητή αυτή γεωπολιτική συνθήκη δύ-
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ναται νά «άποθαρρύνη» κάθε προσπάθειαν έπαναστα- 
τικής διαδικασίας.1 Ώρισμέναι χώραι έξ άλλου 
διαθέτουν σήμερον συγκοινωνιακόν καί κυρίως έπι- 
κοινωνιακόν ήλεκτρονικόν σύστημα τό όποιον, 
εν συγκρίσει προς τό γενικόν έπίπεδον τής άναπτύ- 
ξεώς των, είναι περισσότερον τελειοποιημένον άπό 
έκεινο άλλων χωρών μέ υψηλότερον δείκτην γενι­
κής άναπτύξεως.
Ή άνώμαλος έδαφολογική διαμόρφωσις, ή όποια 
άποτελεΐ φυσικόν παράγοντα, πρέπει νά διακρίνεται 
άπό τήν διασποράν τού πληθυσμού είς μικρά χω­
ρία, τά όποια χαρακτηρίζονται άπό μίαν κοινωνικήν 
δομήν όλιγώτερον ή περισσότερον άγροτικήν. ’Εδώ 
πρόκειται δι’ ένα δημογραφικόν2 παράγοντα, ό 
όποιος διαδραματίζει σημαντικόν ρόλον είς τήν 
διαδικασίαν τής πολιτικής έπικοινωνίας. Παρετη- 
ρήθη ότι είς χωρία κάτω τών 5.000 κατοίκων οί άν­
θρωποι διαβιούν έντός ένός συστήματος περισσότε­
ρον «κοινοτικού» παρά «κοινωνιακού»—μέ τήν κοι­
νωνιολογικήν σημασίαν τών όρων—ένώ ή όριακή 
άνωνυμία δέν υπάρχει διά νά έξασφαλίζη αυτόνομον 
ιδιωτικήν ζωήν.3 Είς τάς περιπτώσεις αύτάς, ό έ­
λεγχος τής έξουσίας είναι άποτελεσματικώτερος άπό 
τόν άσκούμενον είς τά άστικά κέντρα ή είς μονάδας 
άνω τών 8-10.000 κατοίκων. Τά αύταρχικά καθεστώ­
τα, ή ώρισμένα φαινομενικώς μόνον δημοκρατικά, 
έκμεταλλεύονται είς μεγάλον βαθμόν αυτού τού εί­
δους τάς δημογραφικάς συνθήκας διά νά δημιουρ­
γήσουν τοπικούς μηχανισμούς πρακτορεύσεως καί 
έποπτείας τών πολιτών, ένώ κάθε πρωτοβουλία τής 
άντιπολιτεύσεως γίνεται άμέσως άντιληπτή, έπιση- 
μαίνεταικαίέμμέσωςάποθαρρύνεται. Πρόκειται έδώ 
διά μίαν άποκεντρωτικήν έποπτείαν προς όφελος τής 
κεντρικής έξουσίας. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, άντι- 
λαμβανόμεθα διατί υπό παρομοίας συνθήκας ή 
«κατεύθυνσις» τής πολιτικής έπικοινωνίας ένισχύει
1. Είναι έξ άλλου άρκούντως άποκαλυπτικόν δτι ή χάραξις 
τών όρίων τοΟ γαλλικοΟ «departement» ώςξδιοικητικής περιφέ­
ρειας έγένετο μέ βάσιν τάς έπικοινωνιακάς καί συγκοινωνιακός 
δυνατότητας τής έποχής (Βλ. σχετικώς G. Vedel: Droit admi­
nistratif, Thémis, PUF, 1973, σ. 666.
2. Βλ. τήν λίαν ένδιαφέρουσαν μελέτην τοϋ Μ. Cadastis: 
«Une aimée d’occupation au service de l’étranger. L’absolue 
logique du coup d’Etat en Grèce», είς Le monde diplomatique, 
’Ιανουάριος 1974.
3. Διά τήν έννοιαν τής «ιδιωτικής ζωής» (privacy) άπό πολι- 
τολογικής άπόψεως καί τής συνδέσεώς της πρός τήν διαδικα­
σίαν τής άστικοποιήσεως, βλ. D. Apter: The Politics of Mod­
ernization, Chicago Univ. Press, 1965. Ό συγγραφεύς όχι μό­
νον άναλύει τό πώς «The anonymity of the city makes possible 
a kind of privacy impossible in the close rural and kinship en­
vironments of earlier times» (σ. 454), άλλά χρησιμοποιεί 
τόν όρον καί είς τά πλαίσια τής κοινωνικοψυχολογικής άνα- 
λύσεως καθ’ όσον διαπιστώνει ότι «The desire for privacy in 
modernizing and industrializing societies may be understood as 
a reaction to the growing visibility of life in the schools, 
factories and public places in general; individuals begin to feel 
the need to be able to withdraw from certain aspects of the mod­
ernizing process. Privacy as a consummatory value implies a 
protected area of life, free from political intervention» (σ. 455).
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περισσότερον τήν ύφισταμένην πολιτικήν δομήν 
παρά τήν άντιτιθεμένην είς αύτήν κριτικήν πολιτικήν 
τοποθέτησιν. Μάλιστα είς ώρισμένα αυταρχικά 
καθεστώτα, εις τά όποια ό αποκλεισμός τών πολιτι­
κών άντιπάλων άπό τόν διοικητικόν μηχανισμόν 
είναι όλιγώτερον ή περισσότερον γενικός, οί το­
πικοί διοικητικοί παράγοντες όλων τών κατηγοριών 
θεωροϋνται, άπό τούς χωρικούς, ως φορείς πραγμα­
τικής πολιτικής έξουσίας. Αυτό δυνατόν να έχηκατα- 
στρεπτικάς συνέπειας διά τήν δημοκρατικήν έξέλιξιν 
μιας χώρας, καθ’ δσον, συνήθως, οδηγεί εις ενα «τα­
κτικόν» κομφορμισμόν, ό όποιος συνίσταται είς τήν 
φαινομενικήν αποδοχήν εκ μέρους τών διοικουμένων 
«παντός κρατοϋντος». ΚαΙτοϋτο διά νά μή δυσαρε- 
στοϋνται οί παράγοντες καί νά διεκπεραιώνωνται οί 
υποθέσεις. Ή υπαρξις αυτής τής ψυχολογικής κατα- 
στάσεως χαρακτηρίζει κυρίως τάς προβιομηχανικός 
κοινωνικός δομάς, άν καί τό φαινόμενον δέν άπου- 
σιάζει εντελώς καί άπό ώρισμένας βιομηχανικός 
κοινωνίας. Είς ένα περιβάλλον αότοϋ τού είδους ό 
ρόλος τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας ένισχύεται 
σημαντικώς, διότι οί τοπικοί παράγοντες όχι μόνον 
τής τυπικής πολιτικής έξουσίας άλλά καί έκεΐνοι τής 
κοινωνικής μέ έμμεσον πολιτικήν άποστολήν μετα­
βάλλονται είς αποφασιστικούς όδηγητάς γνώμης. Είς 
χώρας όμως μέ φιλελευθέραν κοινωνικήν δομήν καί 
νοοτροπίαν—πρόκειται κυρίως διά βιομηχανικός κοι­
νωνίας είς τάς όποιας ό αστικός πληθυσμός υπερέχει 
σαφώς του άγροτικοΰ—τά χωρία κάτω τών 5.000 κα­
τοίκων είτε είναι όλιγάριθμα είτε ευρίσκονται πλη­
σίον μεγαλυτέρων άστικών κέντρων. Τούτο έξουδε- 
τερώνει, κατά κάποιον τρόπον, τήν πολιτικήν καί πο­
λιτιστικήν των άπομόνωσιν καί τροποποιεί ριζικώς 
τάς οικολογικός συνθήκας μέ συνέπειαν ό χώρος νά 
μεταβάλλεται είς μίαν «μικρόπολιν» μέ τήν ποιοτι­
κήν κοινωνιολογικήν σημασίαν τού όρου.
3. Τεχνικοί παράγοντες καί πολιτική επικοινωνία
Ή άναφορά είς τάς έπικοινωνιακάς δυσκολίας, 
αί όποΐαι οφείλονται είς φυσικούς παράγοντας, μάς 
έπέτρεψε νά διαπιστώσωμεν ότι πολλοί άπό αυτούς 
είναι δυνατόν νά έξουδετερωθοΰν άπό ώρισμένους 
τεχνολογικούς συνδυασμούς, οί όποιοι μεταβάλλουν 
τό περιβάλλον τής πολιτικής έπικοινωνίας άπό άρ- 
νητικόν είς θετικόν.
Εκτός όμως άπό αύτήν τήν συμβολήν των, ώρι- 
σμέναι τεχνολογικαί πρόοδοι μετέβαλον άποφασι- 
στικώς καί τήν οικονομικήν προύπόθεσιν παροχής 
πολιτικής πληροφορίας. Πρόκειται διά τόν περιο­
ρισμόν τού κόστους παροχής μέσων πολιτικής πλη­
ροφορίας. Ή διάδοσις τών τρανζίστορς π.χ. έδωσεν 
είς άτομα περιωρισμένου εισοδήματος ένα εύθηνόν 
μέσον πληροφοριοδοτήσεως.
"Η μεγαλυτέρα όμως «συμβολή» τών συγχρόνων 
τεχνολογικών μέσων είς τήν πολιτικήν έπικοινω-
νίαν έγινε έπί καθαρώς κυβερνητικού έπιπέδου. 
"Αν καί διά τό θέμα αύτό θά όμιλήσωμεν είς τό έπό- 
μενον κεφάλαιον, είναι ίσως χρήσιμον νά έπισημαν- 
θή ότι αί σημεριναί Κυβερνήσεις διαθέτουν έπικοι- 
νωνιακά μέσα τά όποια τούς έπιτρέπουν νά έχουν 
πληροφορίας όχι μόνον διά τάς ίδικάς των χώρας 
άλλά καί διά πολλάς... άλλας. Δέν θά άσχοληθώμεν 
έδώ μέ προβλήματα νομικής προστασίας καί εθνικής 
ανεξαρτησίας. Αυτά είναι θέματα τού διεθνούς καί 
τού συνταγματικού δικαίου. 'Απλώς ύπενθυμίζομεν 
ότι ή διεθνής επικοινωνία γίνεται σήμερον μέσω 
ένός δικτύου τό όποιον ποσοτικώς καί ποιοτικώς 
δέν έχει προηγούμενον είς τήν ιστορίαν.
4. Πολιτιστικοί παράγοντες καί
πολιτική επικοινωνία
Οί πολιτιστικοί παράγοντες οί όποιοι έμπλέκονται 
είς τήν πολιτικήν έπικοινωνίαν είναι πάρα πολλοί, 
καί δέν δυνάμεθα νά άναφερθώμεν είς όλους. Πάντως, 
τό επίπεδον μορφώσεως καθώς καί τό επίπεδον εκ­
παίδευα εως είναι άπό τούς πλέον αποφασιστικούς 
παράγοντας.
’Αλλεπάλληλοι έμπειρικαί έρευναι άπέδειξαν ότι 
είς κοινωνίας είς τάς όποιας ό αριθμός τών άναλ- 
φαβήτων είναι υψηλός, ή έπικοινωνία είς δύο χρό­
νους καθώς καί αί διαπροσωπικοί έπαφαί είναι αί 
έπικρατοΰσαι έπικοινωνιακαί δομσί. Εις τάς κοινω­
νίας αύτάς οί «μορφωμένοι» μεταδίδουν καί παρου­
σιάζουν τάς πολιτικάς πληροφορίας είς τούς άναλ- 
φαβήτους κατά τόν τρόπον των. Είναι όμως άναμφι- 
σβήτητον ότι εις τήν περίπτωσιν αύτήν οί άναλφά- 
βητοι δέν δύνανται νά άντιτάξουν αμφισβητήσεις 
έφ’ δσον δέν διαθέτουν παρά μίαν έξαιρετικώς περιω- 
ρισμένην δυνατότητα πληροφοριακού ελέγχου. Οί 
έπαγγελματίαι διαστρεβλωταί τών πολιτικών πλη­
ροφοριών ευρίσκουν έδώ πρόσφορον πεδίον δράσεως 
καί ενεργούν χωρίς κανένα φόβον. Τό γεγονός ότι ό 
αναλφάβητος δέν ήμπορεΐ νά έλέγχη τήν αύθεντι- 
κότητα τού «διηγήματος», έπιτρέπει είς ώρισμένους 
νά προωθούν ώς πληροφορίας είτε τάς προσωπικός 
των έπιθυμίας είτε έσφαλμένας υποθέσεις. Άντιθέ- 
τως, πειραματικοί μετρήσεις άπέδειξαν ότι άτομα 
τά όποια είχον πληροφορηθή μίαν εΐδησιν παρουσίμ 
καί άλλων προσώπων άναμετέδιδον τό περιεχόμενόν 
της μέ πολύ μεγαλυτέραν πιστότητα άπό άλλα τά 
όποια είχον πληροφορηθή τήν ιδίαν εΐδησιν χωρίς 
τήν παρουσίαν τρίτων. Τά άτομα αυτά είτε προσέθε- 
τον είς τήν εΐδησιν τάς ίδικάς των άπόψεις είτε έτό- 
νιζον περισσότερον τό δραματικόν μέρος τών γε­
γονότων. Μέ τό νά ένεργοΰν κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
έδημιούργουν τεχνητόν άγχος έντός τού όποιου 
είσήρχοντο καί τά ίδια. Καί αύτό, διότι ένα τεχνητόν 
καί έλεγχόμενον άγχος, είς τό μέτρον είς τό όποιον 
άντιπαρατίθεται είς ένα φυσικόν άγχος, έχει «κα­
θαρτικός» συνέπειας (cathartic effect) μέ τήν ψυχα­
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ναλυτικήν σημασίαν του ορού. Μέ βάσιν τός δια­
πιστώσεις αύτάς θά ήμπορούσαμεν νό καταλήξωμεν 
είς μίαν γενικωτέραν άλλ’ ένδεικτικήν πολιτολογι- 
κήν συνάρτησιν, συμφώνως προς τήν όποιαν ό βα­
θμός πιστότητος μιας μεταβιβαζόμενης πολιτι­
κής πληροφορίας είναι ευθέως ανάλογος προς τήν 
δυνατότητα άσκήσεως ελέγχου κατά τήν άναμετά- 
δοσίν της καί άντιστρόφως ανάλογος προς τήν κοι- 
νωνικοδραματικήν άπόκλισιν του μεταβιβάζοντος.
Μία άλλη ένδιαφέρουσα έπικοινωνιακή δομή είναι 
εκείνη ή όποια αφορά είς τήν μετάδοσιν πληροφορι­
ών μεταξύ προσώπων μέ στοιχειώδη μόρφωσιν καί 
άλλων μέ άνεπτυγμένην κουλτούραν. Παρετηρήθη, 
έπανειλημμένως, ότι τα πρώτα άναμετέδιδον τάς πλη­
ροφορίας κατά τρόπον όλιγώτερον ή περισσότερον 
άποσπασματικόν καί άπλοποιημένον. Άντιθέτως, 
πρόσωπα μέ υψηλόν μορφωτικόν έπίπεδον μετέδιδον 
τα γεγονότα μέ συνοχήν καίπροσέφευγον είς είδικω- 
τέρας διακρίσεις διά νά τα παρουσιάσουν ώς ώργα- 
νωμένας γνώσεις. Κατέληγον, κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
είς θεωρητικά συμπεράσματα μέ εύρυτέραν πολιτικήν 
σημασίαν. Ό τρόπος μέ τόν όποιον έγένετο ή πολι­
τική έπικοινωνία ήτο περισσότερον διανοητικός 
καί όλιγώτερον απτός.
Τέλος, δέν είναι μόνον αί διαφοραί επιπέδου μορ- 
φώσεως, αί όποίαι έπιδρούν είς τήν διαδικασίαν τής 
πολιτικής έπικοινωνίας, άλλα καί τό είδος τού δια- 
χύτου τρόπου σκέψεως. Είς κοινωνίας περισσότερον 
μοιρολατρικός καί όλιγώτερον ορθολογιστικός, καί 
συνεπώς περισσότερον επιρρεπείς είς συναισθημα­
τικός έρμηνείας, ή διάδοσις μιας «καταπληκτικής» 
πληροφορίας είναι περισσότερον πιθανή καί κάποτε 
μάλιστα άναμενομένη. Άντιθέτως, είς ώρισμένας 
έκσυγχρονισμένας κοινωνίας όλιγώτερον ή περισ­
σότερον ρασιοναλιστικός (rationalized political cul­
ture),1 ή «καταπληκτική» εΐδησις άντί νό εντυπω- 
σιάση δημιουργεί σκεπτικισμόν διό τήν αύθεντι- 
κότητά της. Ή διάκρισις όμως αύτή δέν άποτελεΐ 
άπόλυτον διαπίστωσιν καθ’ όσον πολλά έξαρτώνται 
από τήν ψυχολογικήν κατάστασιν ώρισμένης στι­
γμής. Κατά ένα γενικόν τρόπον όμως τό άτομα μέ 
Ορθολογιστικήν κουλτούραν διακρίνουν εύκολώτε- 
ρον μεταξύ πραγματικών γεγονότων καί άξιολο- 
γικών έκτιμήσεων. 'Η διάκρισις μεταξύ ορθολογι­
κού καί μοιρολατρικού τρόπου σκέψεως θό πρέ­
πει νό συμπληρωθή μέ τήν παράλληλον διάκρι- 
σιν μεταξύ ρητορικής πολιτικής καί «άριθμητικής» 
πολιτικής έπιχειρηματολογίας. Είναι άληθές ότι 
σήμερον ή έπίκλησις όριθμών καί στατιστικών προσ­
δίδει είς τήν πολιτικήν πληροφορίαν «αύθεντικό- 
τητα» καί «βεβαιότητα». ’Από τήν άποψιν αύτήν ή 
εποχή τής ρητορικής πολιτικής φαίνεται νά εύρί- 
σκεται είς τό τέλος της. Μέ αυτό δέν έπιχειρεΐται 
νό ύποτιμηθή οίαδήποτε φιλολογική ή άλλη αίσθητι-
1. G. Almond, ενθ’ άνωτ., σ. 24.
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κή τοποθέτησις. Απλώς, πρόκειται διό μίαν γενικήν 
διαπίστωσιν. ’Οφείλομεν πάντως νό έπισημάνωμεν 
ότι μερικός φοράς οί χρησιμοποιούμενοι άριθμοί, 
πίνακες καί διαγράμματα δέν έχουν ώς σκοπόν νό 
εξηγήσουν, άλλό νό έντυπωσιάσουν έκείνους οί 
όποιοι γοητεύονται όπό τόν άπόλυτον χαρακτήρα 
τών όριθμών. Συνεπώς, μία μαθηματικοποιημένη 
πληροφορία δέν είναι άληθής εκ μόνου τού τρόπου 
παρουσιάσεώς της, διότι ώρισμένοι άριθμοί όχι μό­
νον είναι δυνατόν νό είναι ψευδείς άλλό καί έπιτη- 
δείως συνδεδυασμένοι. Ό εντυπωσιασμός όμως αυτός, 
ό όποιος δημιουργεΐται μέ τήν χρησιμοποίησιν τών 
«άπαθών» όριθμών, ένισχύεται σήμερον καί όπό τόν 
επικίνδυνον μύθον ό όποιος άντιπαρατάσσει «πο­
λιτικούς» καί «τεχνικούς» διό νό μειώση τούς πρώ­
τους καί νό έξάρη τούς δευτέρους. "Οσον όμως καί 
άν είναι κανείς άντίθετος προς τάς ύπερβολός τής 
ρητορικής πολιτικής, πρέπει νό είναι έξ ίσου προ­
σεκτικός καί είς τήν έκτίμησιν τών όριθμών. Πολ- 
λός φοράς οί δεύτεροι είναι περισσότερον έπικίν- 
δυνοι όπό τούς πρώτους.
5. Πολιτικοί παράγοντες καί πολιτική επικοινωνία
’Εκτός όπό τούς φυσικούς, τεχνικούς καί πολιτι­
στικούς παράγοντας, οί όποιοι έπιδρούν είς τήν δια­
δικασίαν τής πολιτικής έπικοινωνίας, ύπάρχουν 
καί ώρισμένοι καθαρώς πολιτικοί. Πρόκειται διό 
τήν διαδικασίαν τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως 
καί διό τήν ιδιαιτέραν δομήν τού πολιτικού καθεστώ­
τος. Είς ο,τι άφορά είς τήν πολιτικήν κοινωνικοποί- 
ησιν θό εχωμεν τήν εύκαιρίαν νό διατυπώσωμεν ώρι­
σμένας σκέψεις είς τήν όπό εκδοσιν σχετικήν μελέ­
την. Άς μάς έπιτραπή όμως νό ύπενθυμίσωμεν 
ότι είς τό μέτρον είς τό όποιον ή πολιτική κοινωνι­
κοποίησης συμβάλλει είς τήν δημιουργίαν πολιτι­
κής όμοιογενείας, δηλαδή είς μίαν εύρεϊαν συμφω­
νίαν έπί τών πολιτικών όξιών-πλαισίων, ή πολιτική 
έπικοινωνία καθίσταται εύχερεστέρα είς ό,τι αφορά 
είς ώρισμένα μεγάλα καί βασικά θέματα.
’Από τήν άποψιν αύτήν θό πρέπει νό διακρίνω- 
μεν μεταξύ «εύπλάστων» καί «όκάμπτων» πολιτικών 
όξιών-πλαισίων. Ή δευτέρα κατηγορία, ή όποια είναι 
καί ή περισσότερον ένδιαφέρουσα, χαρακτηρίζει 
κοινωνικός όμάδας ή στρώματα τού πληθυσμού, 
τό όποια έχουν άνατραφή είς μίαν άτμόσφαιραν ιστο­
ρικών στερεοτύπων άμέσως ή έμμέσως πολιτικών. 
Τό άτομα τό όποια άνήκουν είς αύτήν τήν κατη­
γορίαν διαθέτουν ένα είδος άτομικοΰ πληροφοριακού 
φίλτρου, τό όποιον συντίθεται όπό «άθικτους ό- 
ξίας» είς τρόπον ώστε οίονδήποτε πολιτικόν μήνυμα 
τό όποιον θά προσέκρουεν είς τάς άξίας αύτάς νά 
μή δύναται νό «περάση» καί νό τό έπηρεάση. 
Αύτό δημιουργεί μίαν όλιγώτερον ή περισσότερον 
άκαμπτον πολιτικήν κουλτούραν, ή όποια έξωτερι- 
κεύεται μέ μίαν ψυχολογικήν άδυναμίαν άφομοιώ-
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σεως νέων άξιών. Ή άποστροφή έκδηλοΰται πολ- 
λάς φοράς μέ ώρισμένας τυποποιημένης έκφράσεις, 
χειρονομίας, βλέμματα, ακόμη δέ καί μέ μορφασμούς 
οί όποιοι άπορρίπτουν κάθε συζήτησιν. Είς πολλάς 
περιπτώσεις ή άπόρριψις της συζητήσεως δικαιολο­
γείται μέ τό ότι «....τό πεπλανημένον των τοιούτων 
ρευμάτων είναι προφανές». Αύτά τά «προφανή» 
όμως,τα όποια δέν είναι όλίγα, διευκολύνουν τήν 
έπιφανείακήν άντιμετώπισιν τών πραγμάτων καί 
έμποδίζουν τήν άναλυτικήν έπεξεργασίαν κάθε νέου 
μηνύματος.
Είς ο,τι αφορά τώρα είς τήν έπίδρασιν τήν όποιαν 
τό είδος τοϋ πολιτικού συστήματος ήμπορεί νά άσκή 
είς τήν διαδικασίαν τής πολιτικής έπικοινωνίας, 
ή γενική διάκρισις μεταξύ αύταρχικών καί νεοφι 
λελευθέρων καθεστώτων—παρά τόν ύπεραπλοποιη 
μένον χαρακτήρα της—παραμένει χρήσιμος.
Τά νεοφιλελεύθερα καθεστώτα, τά όποια στηρί­
ζονται έπί κοινωνικών δομών όλιγώτερον ή πε­
ρισσότερον πλουραλιστικών, χαρακτηρίζονται άπό 
άντίστοιχον έπικοινωνιακόν σύστημα, τό όποιον 
σημαίνει δτι οί έπικοινωνιακοί δίαυλοι είναι δια­
νεμημένοι δπως περίπου καί ή έξουσία. Αύτό έπι- 
τρέπει τήν δημιουργίαν συνθηκών δι’ «άμφισβητου- 
μένην πληροφορίαν» (information contestée) καί, 
συνεπώς, αυξάνει τάς πιθανότητας δι’ αύθεντικήν 
πληροφορίαν. Πρόκειται έδώ διά μίαν γενικωτέραν 
διαπίστωσιν, ή όποια όμως πρέπει νά έπαληθεύεται 
είς κάθε συγκεκριμένην περίπτωσιν, καθ’ όσον υπάρ­
χουν νεοφιλελεύθερα καθεστώτα πολύ διαφορετικά 
τό ένα άπό τό άλλο.
Τά αύταρχικά καθεστώτα πρέπει νά μάς άπασχο- 
λήσουν όλίγον περισσότερον διότι, ένεκα τού γεγο­
νότος ότι αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν είς τήν 
πολιτικήν επικοινωνίαν, άπετέλεσαν άντικείμενον 
σημαντικών μελετών.1 Είς τά καθεστώτα αύτά τό 
σύνολον του έπικοινωνιακοϋ πολιτικού συστήματος 
είναι έπιτηρούμενον, άπό δύο άπόψεις: α) ώς πληρο­
φοριακόν περιεχόμενον, β) ώς τεχνικά μέσα πληρο- 
φοριοδοτήσεως. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον όλοι οί 
ύπεύθυνοι τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας δέχον­
ται όδηγίας άπό τάς άρχάς . Τό ραδιόφωνον είναι 
ή φωνή τού καθεστώτος, είναι είς τήν κυριολεξίαν 
«his master’s voice». Οί διευθυνταί τών έφημερίδων 
όχι μόνον είναι διωρισμένοι άπό τό καθεστώς άλλα 
καί άνήκουν είς τό καθεστώς. Ή χρησιμοποίησης 
τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας, καθώς καί τών 
διαπροσωπικών σχέσεων, γίνεται έδώ μέσφ ένός 
ώργανωμένου μοντέλου, τό όποιον είναι απολύτως 
προσηρμοσμένον είς τάς άνάγκας καί τήν γραμμήν 
τού «κόμματος». Τό μοντέλο αυτό δραστηριοποιεί­
ται μέ τήν βοήθειαν διαφόρων κατηγοριών ύποκι-
1. Διά τήν πολιτικήν έπικοινωνίαν είς τά αύταρχικά καθε­
στώτα, βλ. J. Bensman - B. Rosenberg: Mass, Class, and 
Bureaucracy, The Evolution of Contemporary Society■ Prenti­
ce Hall, 1963, σ. 327.
νητών (agitateurs), διαφωτιστών, κτλ., οί όποιοι 
έχουν ώς άποστολήν νά διοχετεύουν «τά» συνθή­
ματα, ένώ παραλλήλως έπιδιώκουν νά ένισχύσουν 
τήν αποδοχήν τού υφισταμένου κοινωνικού καί πο­
λιτικού καθεστώτος.
Τό αύταρχικόν μοντέλο πολιτικής έπικοινωνίας 
στηρίζεται γενικώς είς τέσσαρας βασικάς όργανωτι- 
κάς άρχάς:
α) είς τήν μονοπώλησιν τών μέσων έπικοινωνίας 
είς τρόπον ώστε κάθε έπικοινωνιακός δίαυλος, 
γραπτός ή προφορικός, νά χρησιμοποιήται μόνον 
διά τόν αύτόν σκοπόν καί ούδέποτε δι’ οίονδήποτε 
άλλον
β) είς τήν τεχνικήν τής επικοινωνιακής συγκεν- 
τρώσεως, ή όποια σημαίνει ότι ένα μήνυμα γίνεται 
τόσον περισσότερον άποτελεσματικόν όσον είναι 
περισσότερον άπλό καί σταθερώς έπαναλαμβανόμε- 
νον
γ) είς τήν τεχνικήν τής ενισχύσεως, ή όποια συνί- 
σταται εις τήν χρησιμοποίηση» όλων τών διαθεσί­
μων διαύλων διά τό αυτό μήνυμα καί τήν ιδίαν στι­
γμήν, καί
δ) είς τήν αρχήν τής προνομιακής κατευθύνσεως. 
Συμφώνως προς τήν τελευταίαν, τό πολιτικόν έπι- 
κοινωνιακόν σύστημα «πρέπει» νά είναι περισσότε­
ρον άποτελεσματικόν προς τήν κατεύθυνσιν καθεστώς 
—> λαός καί όλιγώτερον προς τήν κατεύθυνσιν λαός 
καθεστώς. Μέ τήν εφαρμογήν κυρίως τής τε­
λευταίας αρχής, κάθε αύταρχικόν καθεστώς προσ­
παθεί νά άποκτήση έπικοινωνιακήν άποτελεσματικό- 
τητα. Έν τούτοις, τά άτομα ευρίσκουν πάντοτε 
τρόπους—εύτυχώς—νά κυκλοφορήσουν πεποιθήσεις, 
γνώμας, άπόψεις, κρίσεις, άδυναμίας, κτλ. Ένας 
άπό αύτούς τούς τρόπους είναι καί αί φήμαι ή δια­
δόσεις. Ai φήμαι, είς τά πλαίσια ενός αυταρχικόν 
καθεστώτος, αποτελούν μίαν τεχνικήν ή όποια επιδιώ­
κει να «άντισταθήν είς τήν ελεγχομένην πολιτικήν 
επικοινωνίαν. Ή ίδιαιτερότης τής τεχνικής αυτής 
συνίσταται είς τήν κυκλοφορίαν μιας πληροφορίας 
κατά τρόπον «έμπιστευτικόν». Τό «έμπιστευτικόν» 
έξασφαλίζεται άπό μίαν άλυσωτήν καί ακτινοειδή 
διαπροσωπικήν μεταβίβασιν. Ή ταχύτης πάντως 
μέ τήν όποιαν αί φήμαι διαδίδονται έξαρτάται 
άπό τήν επικαιρότητα τού περιεχομένου των καί 
άπό τήν έκτασιν τής αμφιβολίας τήν όποιαν περιέ­
χει τό μήνυμα. Διότι τό μήνυμα, τό όποιον έχει αό­
ριστον περιεχόμενον, είναι προσφορώτερον εις προ­
σωπικός έρμηνείας ώστε ό κάθε ένας νά τό άναμετα- 
δίδη μέ τόν τρόπον του. Αί φήμαι χαρακτηρίζονται 
άπό ρέουσαν κυκλοφοριακήν Ικανότητα, διότι ικα­
νοποιούν δύο βασικάς ψυχολογικός λειτουργίας: 
μίαν όρθολογιστικήν καί μίαν συγκινησιακήν. Ή 
όρθολογιστική λειτουργία συνίσταται είς τό ότι 
ή φήμη προσφέρεται ώς έξήγησις είς ένα σημαντικόν 
πολιτικόν πρόβλημα καί διά τό όποιον αί άρχαί πα- 
ρέλειψαν ή άπέφυγον νά κάνουν ανακοινώσεις.
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TÒ lóto συμβαίνει καί όταν ή έπίσημος έξήγησις 
δέν ίκανοποιή. Ή συγκινησιακή λειτουργία, έξ 
άλλου, συνίσταται είς το ότι περιορίζει μέσω τής 
τεχνικής τής emotional substitution τό άγχος 
τό όποιον δημιουργεϊται από τήν ελλειψιν πληρο­
φοριών δι’ ένα θέμα τό όποιον θεωρείται κρίσιμον. 
Τα αυταρχικά καθεστώτα, τά όποια αποτελούν 
καί τά προσφορώτερα πεδία διαδόσεως φημών, 
προσπαθοϋν να αντιμετωπίσουν τό φαινόμενον διά 
διαφόρων μέσων. Είς τήν ναζιστικήν Γερμανίαν, 
π.χ., έφηρμόζετο μέ σημαντικήν έπιτυχίαν ή τεχνική 
τής «ατομικής κοινωνίας» (société atomisée). Ή 
ατομική κοινωνία βασίζεται εις τήν δημιουργίαν 
μιας κατακορύφου αποκλειστικής καί εύθείας έπι- 
κοινωνιακής σχέσεως μεταξύ τοϋ Führer καί του κάθε 
Γερμανού. Ή σχέσις αυτή άποκλείει τήν όριζόντιον 
έπικοινωνιακήν δομήν μεταξύ ατόμων καί όμάδων.
κοινωνιογραμμική κάτοψις τής άτομικής 
έπικοινωνιακής δομής
Οί Έλληνες, κατά τήν διάρκειαν τής δικτατορίας 
τών συνταγματαρχών (1967-1974), έφήρμοσαν τήν 
τεχνικήν τών φημών καί διαδόσεων κατά ενα έξαι- 
ρετικώς γόνιμον τρόπον. Εις τάς περισσοτέρας 
περιπτώσεις έπρόκειτο δι’ έμπιστευτικάς έκμυστηρεύ- 
σεις (τάς όποιας ή δικτατορία άπεκάλει ψιθύρους), 
αί όποΐαι οπωσδήποτε δέν έβοήθησαν είς τήν δη­
μιουργίαν μιας θετικής διά τό καθεστώς ψυχολογίας. 
Αί διάφοροι διαδόσεις τής εποχής άπετέλεσαν 
μορφήν σιωπηρός αντιπολιτευτικής δράστηριότητος.
Πρέπει όμως να διακρίνωμεν εδώ δύο κατηγορίας 
φημών. Ή πρώτη, όλιγώτερον ή περισσότερον χιου­
μοριστική, άνεφέρετο είς τάς άφελεΐς καί γελοίας 
εκδηλώσεις τής δικτατορίας τόσον είς τόν πολιτι­
στικόν όσον καί εις τόν Επιστημονικόν τομέα. Διότι, 
πράγματι, είς αύτούς τούς τομείς τό καθεστώς ήτο 
μοναδικόν. Ώρισμένα συνθήματα τής δικτατορίας 
μετετρέποντο είς ευφυή λογοπαίγνια ή είς θεατρικούς 
διαλόγους. Μία εύφυεστάτη έξ άλλου άνεκδοτολο- 
γική δράστηριότης έκράτει είς τήν έπικαιρότητα 
τάς καθημερινός άδεξιότητας είς κάθε τομέα. Ή 
δευτέρα κατηγορία φημών είχε χαρακτήρα σαφώς 
πληροφοριακόν καί άνεφέρετο κυρίως είς τά διά­
φορα οικονομικά, δημοσιονομικά καί διοικητικά
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σκάνδαλα, καθώς καί είς τάς γελοιοποιήσεις τού κα­
θεστώτος είς τόν διεθνή χώρον. Ήτο κυρίως αύτή 
ή κατηγορία «φημών», ή όποια άπέκλειε, κατά συ­
στηματικόν τρόπον, κάθε προσπάθειαν τών συντα­
γματαρχών διά ψυχολογικήν καί κοινωνικήν νομι- 
μοποίησιν (legitimation). Καί τούτο, διότι ή πρώτη 
κατηγορία φημών, αν καί έτροφοδότει κάθε προσπά­
θειαν διακωμωδήσεως τού καθεστώτος, άπό μίαν άλ­
λην πλευράν συνέβαλλεν είς μίαν—ευεργετικήν 
διά τό καθεστώς—έκτονωτικήν κάθαρσιν. Αί άρχαί 
έφαίνοντο τελικώς νά άνέχωνται τάς φήμας αύτάς 
πιστεύουσαι ότι ή ίκανοποίησις ή όποια προσεφέ- 
ρετο έματαίωνεν ή παρωχέτευε τήν επαναστατικήν 
διάθεσιν (déviation antirévolutionaire).
VI. όλιστική πολιτική έπικοινωνία καί 
κυβερνητική-συστημική προσέγγισις
1. Βασική ύπόθεσις
Τό δοκίμιον αυτό θά τελειώση μέ τήν συνοπτικήν 
έξέτασιν τής όλιστικής πολιτικής έπικοινωνίας. Θά 
προσπαθήσωμεν δηλαδή νά παρακολουθήσωμεν τήν 
έπικοινωνιακήν διαδικασίαν όχι πλέον είς μικροπο­
λιτικά έπίπεδα, άλλα είς τό μακροπολιτικόν έπίπε- 
δον τού συνόλου τού πολιτικού συστήματος.
Ή βασική ύπόθεσις είναι ότι κανένα πολιτικόν 
σύστημα δέν δύναται νά έπιβιώση άν δέν έχη τήν 
ικανότητα νά προσαρμόζεται είς ένα διαρκώς μετα- 
βαλλόμενον περιβάλλον. Ή προσαρμογή αύτή δέν 
είναι έφικτή παρά είς τό μέτρον είς τό όποιον τό 
πολιτικόν σύστημα πληροφορείται δι’ ο,τι συμβαί­
νει είς αύτό τό ίδιο καί είς τό περιβάλλον του. 
Διότι μόνον κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό πολιτικόν σύ­
στημα ήμπορεΐ νά προβαίνη είς τάς αναγκαίας διορ­
θωτικός ένεργείας. “Εχει, συνεπώς, ανάγκην όχι 
μόνον άπό πληροφορίας αλλά καί άπό έπαρκή άρι- 
θμόν διαύλων ώστε αί πληροφορίαι νά διαβιβάζων- 
ται είς αύτό. Μία θεώρησις αύτοΰ τού είδους προϋ­
ποθέτει τήν χρησιμοποίησιν τής πληροφοριακής 
«άνατροφοδοτήσεως», ή όποια βασίζεται είς τήν άρ- 
χήν τής «δευτέρας κυβερνητικής» (second cyberne­
tic)1 καθώς καί τής «συστημικής» προσεγγίσεως 
(systems ή systemic approach).
Ή πρώτη ώλοκληρωμένη προσπάθεια διά μίαν 
συστημικήν πληροφοριακήν μοντελοποίησιν τής 
πολιτικής ζωής όφείλεται είς τόν D. Easton, τού 
όποιου αί έργασίαι είναι ήδη γνωσταί. Μεταξύ όμως 
τού 1953 καί τού 1965, χρονικόν διάστημα κατά τό 
όποιον τά μοντέλα τών D. Easton καί G. Almond 
ελαβον τήν όριστικήν των διαμόρφωσιν, ό Κ. 
Deutsch προτείνει ένα σύνολον έπικοινωνιακών
1. Διά τήν έννοιαν τής «δευτέρας κυβερνητικής», βλ. 
Maruyama: «The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying 
Mutual Causal Processes» είς American Scientist 51 (1963), 
σ. 164-179.
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κατηγοριών, αί όποϊαι άπετέλεσαν κοινήν βάσιν δΤ 
οίανδήποτε μοντελοποίησιν τόσον έπί θεμάτων έσω- 
τερικής, όσον καί διεθνοϋς πολιτικής έπικοινωνίας.
2. Τεχνική επιστημολογική σύμβασις
Τό μοντέλο του Κ. Deutsch σχηματίζεται άπό ώρι- 
σμένας έννοιολογικάς κατηγορίας, αί όποϊαι προέρ­
χονται, μεταφορικώς, άπό τήν λειτουργίαν μιας 
άντιαεροπορικής ήλεκτρονικής συσκευής μέ ίδι- 
κόν της σύστημα διευθύνσεως (process of steer­
ing).1 Είς μίαν προσπάθειαν άναλυτικής παρουσιά- 
σεως αί «προτάσεις» άπό τάς όποιας στοιχειοθε- 
τεΐται τό μοντέλο είναι αί εξής: 
α) Μία άντιαεροπορική ήλεκτρονική συσκευή 
σκοπεύει ενα ή περισσοτέρους στόχους (goal), 
όπως ακριβώς μία κυβέρνησις σκοπεύει ώρισμέ- 
νους στόχους.
β) Ό στόχος εύρίσκεται εκτός τής συσκευής, όπως 
ακριβώς οί στόχοι τής κυβερνήσεως εύρίσκονται 
εκτός αυτής (The goal situation sought is out­
side).2
γ) Ή συσκευή δέν είναι απομονωμένη,3 άλλά λει­
τουργεί είς ώρισμένον χωροχρονικόν δυναμι­
κόν περιβάλλον, όπως άκριβώς καί τό πολιτικόν 
σύστημα εχει τό ίδικόν του κοινωνικόν περιβάλ­
λον, τό όποιον τοϋ δημιουργεί προβλήματα 
καί ή ίκανοποίησις τών όποιων είναι ό σκοπός 
του.
δ) Ή λειτουργία τής συσκευής έξαρτάται άπό μίαν 
διαρκή λήψιν πληροφοριών4 5είς δ,τι άφορά 
είς τήν «συμπεριφοράν» τών στόχων, δπως άκρι­
βώς καί τό πολιτικόν σύστημα εχει άνάγκην νά 
είναι πληροφορημένον διά τήν συμπεριφοράν 
τοΰ περιβάλλοντος του.
ε) 'Ο στόχος είναι μεταβαλλόμενος5 (περισσότε­
ροι ή όλιγώτεροι στόχοι, μεταβολή θέσεως, 
ταχύτης, κτλ.), δπως άκριβώς είς τήν πολιτι­
κήν αί άπαιτήσεις αί δίατυπούμεναι άπό τό κοι­
νωνικόν περιβάλλον είναι μεταβαλλόμεναι. 
στ) 'Ο στόχος είναι δυνατόν νά «πληγή» (atteint) 
μέ έμμεσον τρόπον, δπως άκριβώς καί είς τήν 
πολιτικήν δυνάμεθα νά ίκανοποιήσωμεν ώρισμέ- 
νας άπαιτήσεις μέ «τακτικός» κινήσεις, αί όποϊαι 
έπιτρέπουν νά άποφύγωμεν ή νά παραμερίσω- 
μεν προσωρινώς ώρισμένα έμπόδια. 
ζ) 'Ο άπώτερος σκοπός (purpose) τής συσκευής, 
δπως καί τής πολιτικής, είναι στρατηγικός.
1. Κ. Deutsch: The Nerves of Government, Models of Pol­
itical Communication and Control, The Free Press,1963, σ. 82.
2. Ibid., σ. 186.
3. Ibid., σ. 186.
4. Ibid., σ. 186-187.
5. Ibid., σ. 187, 195-199 καί 253.
3. Πολιτολογική έφαρμογή
Ήμποροΰμεν ευκόλως νά άντιληφθώμεν δτι ή 
λειτουργική άποτελεσματικότης τόσον τής άντιαε­
ροπορικής ήλεκτρονικής συσκευής δσον καί τοϋ 
πολίτικου συστήματος, έξαρτώνται άπό τήν άναλο- 
γικήν σχέσιν μεταξύ ορθών καί εσφαλμένων κινή­
σεων. Ή σχέσις αύτή είναι συνάρτησις τής πληρο­
φοριακής δυνατότητος τοΰ άνιχνευτικοϋ πληροφο­
ριακού συστήματος, μέ τό όποιον κάθε σύστημα 
είναι προικισμένον, ή δέ πληροφοριακή δυνατότης 
έξαρτάται άπό: α) τό πληροφοριακόν βάρος (load), 
β) τον χρόνον άντιδράσεως (lag), γ) τήν ίσοδυναμι- 
κήν άποκατάστασιν (gain), δ) τήν άποστασιακήν 
διαφοράν (lead).
— Τό πληροφοριακόν βάρος άφορά είς τήν ικανό­
τητα τής άνιχνευτικής συσκευής νά άφομοιώνη 
μεγάλον άριθμόν πληροφοριών σχετικών μέ 
τήν συμπεριφοράν τών στόχων καί τών παραμε- 
τρικών προϋποθέσεων λειτουργίας τοΰ συστή­
ματος.®
— Ό χρόνος άντιδράσεως άναφέρεται είς τήν πο­
σοτικήν σχέσιν μεταξύ τής λήψεως μιας πληρο­
φορίας καί τής εκτελέσεως τής διορθωτικής κι- 
νήσεως εις τήνθέσιν τής συσκευής. Ή ποσοτική 
αύτή σχέσις είναι δυνατόν νά έπηρεασθή άπό 
πολλούς παράγοντας, δπωςπ.χ. μία καθυστέρηση: 
είς τήν έρμηνείαν τής πληροφορίας.7
— Ή ίσοδυναμική άποκατάστασις είναι ή ίκανότης 
τής συσκευής νά λαμβάνη νέαν θέσιν—μετά άπό 
μίαν προηγουμένην παραμετρικώς άντίθετον— 
εν σχέσει μέ μίαν άγνωστον είς αυτήν μετακίνη- 
σιν τοΰ στόχου.8
— Ή άποστασιακή διαφορά, τέλος, είναι ή σχέσις 
μεταξύ τής προβλέψεως διά τήν ένδεχομένην 
θέσιν τοΰ στόχου είς χρόνον α καί τής πραγμα­
τικής θέσεως τοΰ στόχου μετά τήν έκτόξευσιν.9
Είς περίπτωσιν κατά τήν όποιαν είς τάς άνωτέρω 
συναρτήσεις δοθοΰν πολιτολογικαί τιμαί, όδηγού- 
μεθα είς τήν διατύπωσιν τών άκολούθων κρίσιμων 
έρωτημάτων:
1. Ποια είναι ή έκτασις καί ή συχνότης τών μεταβο­
λών έπί θεμάτων εσωτερικής καί εξωτερικής πο­
λιτικής καί τάς οποίας ή κυβέρνησις οφείλει νά 
άντιμετωπίση; Δηλαδή, ποιον είναι τό «load» τό 
όποιον βαρύνει πληροφοριακώς έπί τοΰ κυβερνη­
τικού ύποσυστήματος τοΰ πολιτικοΰ συστήματος;
2. Ποιος είναι ό άναγκαϊος διά τάς άρχάς χρόνος 
διά νά λάβουν γνώσιν μιας νέας καταστάσεως καί 
πόσος χρόνος απαιτείται διά τήν λήψιν μιας άπο- 
φάσεως σχετικής προς τήν κατάστασιν αυτήν; 
Ποιον είναι, δηλαδή, τό «lag» μεταξύ πολιτικής
6. Ibid., σ. 187.
7. Ibid., σ. 187-188.
8. Ibid., σ. 188.
9. Ibid., σ. 189.
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πληροφορίας καν έκτελέσεως της άντιστοίχου 
πολίτικης άποφάσεως;
3. Ποια είναι ή ταχύτης καί ή σπουδαιότης τής άντι- 
δράσεως ενός πολίτικου συστήματος εις νέας κα­
ταστάσεις εις τρόπον ώστε εις την περίπτωσιν 
κατά την οποίαν το σύστημα ήθελεν εύρεθή εις 
άντιθέτους καταστάσεις να δύναται να άντιδράση 
ανευ κινδύνων έκτροπης άπό ώρισμένην βασικήν 
γραμμήν πολιτικής (policy); Ποιον είναι, δηλαδή, 
τό «gain», ή ίσοδυναμική άπόδοσις, τοΰ πολίτικου 
συστήματος; Είναι προφανές δτι τά αυταρχικά 
καθεστώτα, δλιγώτερον ελεγχόμενα άπό τήν άπο- 
ψιν τής πολιτικής γραμμής, έχουν μεγαλυτέραν 
δυνατότητα ελιγμών, ενώ τά δημοκρατικά—ευτυ­
χώς—δεν επιτρέπουν ώστε τό «gain» να μεταβάλλε­
ται εις αυτοσκοπόν καί εις άπάνθρωπον τακτικήν.
4. Ποια είναι, τέλος, ή ίκανότης, τό «lead», μιας 
κυβερνήσεως, να προβλέψη τήν διατύπωσιν νέων 
απαιτήσεων εις τρόπον ώστε να προετοιμάζεται 
προτού ai ανωτέρω ό,παιτήσεις απειλήσουν τό 
σύστημα;
4. Λειτουργική παθολογία καί εξελικτική πολιτική 
τυπολογία
Είναι προφανές ότι ή κανονική λειτουργία ενός 
καθεστώτος έξαρτάται άπό τάς απαντήσεις αί όποΐαι 
δίδονται είς τάς ανωτέρω ερωτήσεις καί διά κάθε 
συγκεκριμένην περίπτωσιν. Ή πραγματική σχέσις 
μεταξύ τού «load», τού «lag», τοΰ «gain» καί τοΰ 
«lead», προσδιορίζει τήν κατάστασιν εις τήν όποιαν 
εύρίσκεται ένα πολιτικόν σύστημα καί είναι αποκα­
λυπτική τής Ικανότητάς του να προσαρμόζεται είς 
τό κοινωνικόν του περιβάλλον.
Συνεπώς, ή έπιβίωσις ενός πολιτικού συστήματος 
είναι δυνατόν νά άπειληθή άπό τάς διαφόρους περί­
πλοκός, βλάβας καί έλλείψεις, αί όποΐαι δυνατόν νά 
έμφανισθοΰν κατά τήν λειτουργίαν του. Μέ τήν 
πρόθεσιν πάντοτε νά δώσωμεν μία περίληψιν 
τών όσων ό Κ. Deutsch θεωρεί ώς αιτίας μειώσεως 
τής βιωσιμότητος ένός πολιτικού συστήματος, δια- 
κρίνομεν πέντε, κυρίως, λόγους οί όποιοι είναι δυ­
νατόν νά τό άπειλήσουν:
α) ’Εξουσιαστική εκτροπή, ή όποια συνίσταται 
είς τήν έπιμονήν ένός πολιτικού συστήματος νά θέλη 
νά έπιβιώνη μέσφ μιας καταστρεπτικής διαχειρί- 
σεως τών κοινωνικών καί υλικών πηγών ένεργείας.1
β) ’Επικοινωνιακή άβεβαιότης, ή οποία άναφέρε- 
ται είς τήν άδυναμίαν τοΰ συστήματος νάλαμβάνη 
πληροφορίας δι’ αυτό τό ίδιο καθώς καί διά τό πε­
ριβάλλον του.2
1. Ibid., σ. 221 καί 232.
2. Ibid., σ. 222 καί 224.
γ) Προβλεπτική αδυναμία, ή όποια συνίσταται είς 
τήν άνικανότητα τοΰ συστήματος νά προσανατολί- 
ζη τήν συμπεριφοράν του μέ βάσιν τήν άποκτηθεΐ- 
σαν πείραν. Ή ίκανότης προβλέψεως είναι δυνατόν, 
εξ άλλου, νά έπηρεασθή άπό πιθανός βλάβας είς τό 
έπικοινωνιακόν σύστημα.3
δ) 'Έλλειψις συντονιστικής ίκανότητος καί έλέγ- 
χου συμπεριφοράς ώστε ή τελευταία νά μεταβάλλε­
ται έγκαίρως καί μέ άκρίβειαν έν σχέσει προς τούς 
τακτικούς ή στρατηγικούς έπιδιωκομένους σκο­
πούς.4
ε) Έλλειψις προσαρμοστικής ίκανότητος, ή 
όποια δυνατόν νά άφορά είτε είς μίαν δευτερεύουσαν 
είτε είς μίαν ριζικήν άναδιάρθρωσιν τής στρατηγι­
κής τοΰ συστήματος.5
'Ο Κ. Deutsch θεωρεί ότι ή έπιβίωσις ένός πολι­
τικού συστήματος είναι μία φυσιολογική κανονική 
διαδικασία. Έξ άλλου, ή εκτασις τής σημασίας, 
τήν όποιαν δίδει εις τήν προσαρμοστικήν ικανότητα 
τού συστήματος άποκλείει τήν δυνατότητα νά θεωρη- 
θή ή άνάλυσις τήν όποιαν προτείνει ώς ύποχρεωτι- 
κώς «συντηρητική» καί, συνεπώς, ίδεολογικώς έξυ- 
πηρετική δι’ ώρισμένην κατάστασιν πραγμάτων. 
Μέ βάσιν τάς άνωτέρω πέντε άδυναμίας ή διαταρά­
ξεις, αί όποΐαι είναι δυνατόν νά έμφανισθοΰν είς 
τήν λειτουργίαν τών πολιτικών συστημάτων, δυνά- 
μεθα νά προτείνωμεν τήν άκόλουθον τυπολογικήν 
ταξινόμησιν6 «έξελικτικοΰ» χαρακτήρος:
1. Αύτοκαταστρεφόμενα πολιτικά συστήματα Πρό­
κειται δι’ έκεΐνα τά όποια έξαφανίζονται άκόμη 
καί είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εύρί- 
σκονται έντός ευνοϊκών συνθηκών.
2. Μή βιώσιμα πολιτικά συστήματα. Πρόκειται 
διά πολιτικά συστήματα τά όποια δέν δύνανται νά 
έπιβιώσουν εκτός τοΰ ίδιου των κοινωνικού περι­
βάλλοντος.
3. Βιώσιμα πολιτικά συστήματα. Πρόκειται διά συ­
στήματα τά όποια διατηρούν τήν άρχικήν των 
πιθανότητα νά έπιβιώσουν καθ’ όσον είναι ίκανά 
νά άντιμετωπίζουν ενα άριθμόν περιωρισμένων 
μεταβολών, αί όποΐαι πραγματοποιούνται είς τό 
περιβάλλον των.
4. Αυτοαναπτυσσόμενα πολιτικά συστήματα. Ή κα­
τηγορία αύτή περιλαμβάνει έκεΐνα μόνον τά συ­
στήματα, τά όποια είναι ίκανά νά άντιμετωπίζουν 
συνθήκας έξαιρετικώς κρίσιμους καί νά έπιβιώ- 
νουν είς περιβάλλοντα σαφώς έχθρικά.
3. Ibid., σ. 222, 224 καί 229-230.
4. Ibid., σ. 222, 224 καί 225.
5. Ibid., σ. 222, 224, 226 καί 227.
6. Ibid., σ. 249.
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